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L I G E R O S COMENTARiQS 
¡ Q U E S A L G A E L A U T O R ! 
El s e ñ o r Dato ha sido siempre m u y amigo de torear po r las afueras, 
y p e r m í t a s e n o s l a frase en gracia a su sabor local. 
Cuando el elegante pol í t ico se ha visto en trance apurado por una u 
otra causa, (ha cor r ido a contar su? irnaginarios éx i tos a los correspon-
sales en M a d r i d de l a Prensa extranjera. 
Si a l g ú n ciudadano curioso quiere formar una e s t ad í s t i c a , no sólo de 
los fracasos del s e ñ o r Dato—que ;eso s e r í a tarea al)rninadora—, sino tara* 
bien de las situaciorSeis po l í t i c a s difíciles por que h a n atravesado sus Go-
biernos, no- tiene m á s que i n c u r r i r a las dec l a rac ión es hechas a los co-
rresponsales en cues t ión . 
iSin i r m á s lejos, el otro d ía publicaba, lefl diar io paris ino «Le Temps» 
una in te rv iú con el s e ñ o r Dato, que no le faltaba, m á s que l a ñ n n a de 
Muñoz. Seca para estar en todo su punto. Nosotros l a hemos recogido y 
por ella saben nuestros lectores que 'el s e ñ o r Dato va a hacer l a felicidad 
del país—él mismo lo declara al corresponsal de "Le Temps»—y aden;as 
que cuenta con u n a m a y o r í a dé dipuitados realmente aplastante. 
;. Bien; pues no queda acpií el auto reclamo. 
A la vista tonemos u n a r t í cu lo que publica, t ratando de las elecciones 
españolas , el p e r i ó d i c o de P a r í s «LTnfo rma t ion» . 
Después de unas cuantas cosas gracios ís i i^ ias respecto cte l a act i tud 
del s eño r L a Cierva, «L ' In format ion» asegura c c m n l é t a m e n t e en serio: "El 
señor Dato es, por consiguiente, d u e ñ o l a s i tuación.» 
No cabe duda que esta a f i r m a c i ó n no ha sido becha de spués de u n de-
tenido examen de l a s i t uac ión calamitosa por qúe atraviesa el s e ñ o r Dato, 
sin m a y o r í a , sin p rograma que satisfaga a las grav&s realidades del mo-
mento y mendigando una. l ü n o s n i t a de ¿poyo a l a puerta del s e ñ o r Maura . 
En P a r í s , como en P e k í n , se sabe ipdo esto a poco que se repase la 
Prensa e s p a ñ o l a de todos los matices. 
Po r lo mismo, por el desmedido a fán ázi s eño r Dato de «aliviarse» de 
fronteras al lá y acaso principalnu uto por el tono despectivo con que 
«L'Informatliin» t r a t a a las fuerzas deivistas , nosotros a s e g u r a r í a m o s que 
el jefe del Gobierno no ha estado muy fójos del s eño r que ha intervenido 
. ea la r edacc ión de t an veraz a H í c ú l í 
Lo que piusa es que b a b r á in te rás en que no- saiga el autor. 
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E L MOMENTO POLITICO 
Q u e d a d e m o s t r a d o q u e e l 
G o b i e r n o n o t i e n e m a y o r í a . 
Más diputados ciervistas. 
MADRÍ l ) . ! . — A l m e d i o d í a r ecü 
los rcpresontaiilcs de l a Prensil el 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
Este m a n i f e s t ó que a las cincel de 
la madrugada ú l t i m a t e r m i n ó en 
de les d i jo el s e ñ o r Dato que les re-
c ib i r í a . 
A posar olio, a l l legar los repre-
sentantes do la, Prensa, el subsecreta-
r io les dijo que como el jefe del Go-
i mes 
uta-
i se-
éme-
tagena el escrutinio de las elecc 
generales, siendo proclamados di 
dos a Cortes electos los oiervista 
ñores Maestre, Zapata, E s p í u , F 
roa (don Gonzalo) y el r o m a n ó t i s t a 
señor G a r c í a Vaso. 
El n ú m e r o de incidentes fué 
de. 
Dice Dato. 
Los. periodistas acudieron hoy 
diodía, a l Minis te r io do M a r i n a . 
Cap. bienio no t e n í a noticias que comuni-
carles, no les rec ibía . 
Escasez de uoticias. 
En los Cénfroá polí t icos h a reinado 
para 'la etección sienatorial de ma-
ñ a n a . 
H a n quedado cerradas todas las 
combinaciones. 
E l n ú m e r o de candidatos es extra-
ordinar iamente mayor que en elecció 
nes anteriores. 
Protestas contra el Gobierno. 
M A L A G A , 1.—Continúan bis mani -
festaciones de protesta de mauristas, 
socialistas y liberales frente a l Go-
bierno c iv i l , delante de l a casa del 
s e ñ o r A r m i ñ á n y frente a l local de 
l a Junta del Censo. 
Una demostración de «La Acción». 
M A D R I D , 1.—El pe r iód ico « L a Ac-
ción publica esta noche un suelto con 
los nombres de todos los diputados 
de l a m a y o r í a , pa ra demostrar de es-
t a manera que el Gobierno no cuenta 
con m á s de 180 diputados. 
Las elecciones de senadores. 
B I L B A O , 1.—Se l ia verificado hoy 
en l a D i p u t a c i ó n l a c o n s t i t t u c i ó n de 
l a mesa, papa la, elección de senadores. 
T r i u n f ó la, candidatura o spaño l i s t a 
por 92 votos contra 39 de los naciona-
listas. 
Hasta ahora no hay presentados 
m á s candidatos que e s p a ñ o l i s t a s . 
T R A G I C O S U C E S O 
L A SITUACION E N TODA ESPAÑA 
E N B I L B A O E X P L O T A 
U N A B O M B A 
U n l o c o a s e s i n a a o t r o 
e n f e r m o . 
MADRID, 1.—El vigilante encargado 
de ia sala de dementes en el Hospital 
provincial de Madrid, encont ró esta ma-
ñ a n a debajo de la cama al enfermo Ma-
nuel García sin dar seña les de vida. 
Avisado r á p i d a m e n t e el médico dé l es-
tablecimiento, se pe r sonó és te en la sala 
de referencia observando que el citado 
enfermo era cadáver . 
Parece ser que durante la noche otro 
alienado llamado Serafín H e r n á n d e z lo-
g ró romper la camisa de fuerza que le 
sujetaba y ag red ió brutalmente a Ma-
nuel García, causándo le heridas' hasta 
ocasionarlo la muerte. 
Antes le ob l igó a deshacer la cama y a 
extender por el suelo la lana del colchón. 
En vista de que este suceso acusa un 
completo abandono por parte del v ig i -
lante, se le lia comenzado a incoar expe-
diente. 
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A u t o m ó v i l q u e ^ s e d e s -
p e ñ a . 
ran-
i me 
P A M P L O N A , 1.—Un a n b - c a m i ó n , 
hoy completa oeSani raac ión . \ q m i j ja a Estella cargado de ganado 
Las personas. que- acostumbran a (,P oérdé., ai l legar a l a cuesta do Gl-
aeudir al salen dfe c ímfe renc ia s del r a u t i se le rompieron los frenos, ^ue -
Congreso " 
c im 
éop para comentar los aconto-1 iSjn gobierno v cayendo-por un 
lentos polí t icos del d ía , lo han con r¡i iaz0 
sagrado boy a la fami l ia . A consecuencia del accidente resul-
Enliv> líos escasos concurrentes se-, tó muer to el d u e ñ o cM ganado y gra-
den-1 hablaba de los ú l t imos preparativos ' veniente herido i m h e r m a n o - d e - a q u é l . 
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O X ékt S i O S U L " V O J S 
(pie se puede decir que se ha o í d o 
desde todo Bilbao. 
iEn muclios paseos l a a la rmaf u é 
grande, o r i g i n á n d o s e sustos y carre-
ras. 
E l parte faci l i tado en l a Gua rd i a 
mun ic ipa l dice que l a exp los ión no 
c a u s ó desperfectos; pero hemos podi -
do comprobar que h a produculo u n 
g ran boquete en u n a de las colum-
nas del pó r t i co . 
T a m b i é n en l a puer ta que es t á ce-
r r ada con una placa m e t á l i c a ha can 
sado grandes desperfectos. 
Por los trozos de h ier ro colado re 
cogidos se supone que l a bomba per-
t e n e c í a a l Arsenal y se ha comprba-
do que era de fo rma c i l indr ica , y no 
esfér ica como es costumbre. 
Las autoridades intervienen pa ra 
averiguar q u i é n sea el autor de la ce 
locac ión de l a bomba. • 
Hasta el memenTo presente no se 
han practicado detenciones. 
Afortunadamente, l a exp los ión no 
c a u s ó desgracias personales. 
Un entierro civil. 
BILBAIO, 1 .—Había g r an expecta-
c ión por conocer l o que o c u r r i r í a en 
Ortuella, donde h a b í a de verificarse 
hoy e l en t ie r ro del presidente del Sin-
dicato minero , l lamado A n d r é s Fer-
nández , muerto de u n t i r o por otro 
obrero. 
Organizada l a comit iva, fué abso-
lu ta l a t r a n q u i l i d a d y , en su vista, el 
gobernador dispuso que se r e t i r a r a n 
las fuerzas de l a Guard ia c i v i l , q im 
staban concentradas en p r e v i s i ó n de 
ai ce sos. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos de carabineros. 
Los.suboficiales de esta Comandan-
cia recientemente ascendidos, han si-
do destinados a las siguientes Co-
mandancias: 
D o n Estanislao G a r c í a , don J u l i á n 
Ruiz, don Jul io Alvarez, don José He-
rrero y don Angel Rubio, a l a de esta 
capi ta l . 
Den Angel Garc ía , a l a de Valen-
cia. 
Don Antonio Sierra, a l a de Este-
pona. 
Den Francisco Ortiz y den R a m ó n 
Mozo, a l a de A l m e r í a . 
Don E i i n q n e iGóme:|, don ' I 'sidoro 
5 en f e l o n a per- enz y don Daniel Zul)eldía) a l a de 
Utos durante el p a - 1 ^ ^ -
Guardia civil . 
.Suboficial don Eduardo Sáez , a l a 
plana, mayor del 25 Tercio. 
Don Isidoro M a r t í n e z , de l a Coman 
dancia de Burgos a la. de esta capi ta l . 
Don Alejandro Ballesta, do. l a Co-
mandancia de Guadala jara a l a de 
Una detención importante. 
BARCELONA, l . - E n l a Jefatura 
Superior de P o l i c í a manifestaron hoy 
que anoche fué detenido por los guar-
dias de Seguridad, en l a V í a Diago-
na l , u n sujeto que t r a t ó de fugarse en 
los pr imeros momentos y contra el 
cual fué preciso hacer hasta doce dis-
paros para que se detuviera. 
E l ind iv iduo en cues t i ón se l lama 
Antonio Rueda Andreu , de 36 a ñ o s , 
soltero y de oficio forjador. 
A l r e g i s t r á r s e l e le fué encontrada 
en u n bolsillo de l a americana una 
bomba de las l lamadas de «piña», d i -
ciendo que pensaba a r ro j a r l a contra 
un ind iv iduo del Sindicato l ibre , que 
^h'abía .almenazadoi de p3,uerte 'a u n 
amigo suyo. 
E n otro de los bolsillos le fué "halla-
do u n r evó lve r con 19 c á p s u l a s y un 
tubo de v id r io , conteniendo un l íqui-
do para apl icar le a l a bomba. 
Dec l a ró que acostumbraba a reunir-
se en el bar designado con el nombre 
de «La p a n z a » , instalado en .Ja Ram-
bla de San Pable, con algunos ami-
gos.; 
Registrado su domici l ie , se encen-
t r a ron dos r evó lve re s Smi th y una 
pistola Star, con abundantes mun i -
ciones. 
Poco después l a P o l i c í a detuvo en 
g] bar moiK ionado por Rueda, a En-
rique A r a p i l y á José U b á s , amigos a 
los cuales el p r imero se b a h í a referi-
do en sus declaraciones.1 
Otro sujeto apodado «el Maño» , a 
quien los agentes intentaron detener, 
igualmente l og ró darse a l a fuga. 
E n el domic i l io de A r a p i l fueren re 
cogidos varios documentos pertene-
cientes a l Sindicato único , y en.el do-
mic i l io de U b á s , hojas revoluciona-
r ias y diversas armas cortas. 
Consecuencias de una explosión. 
BARCELONA, 1—Hace d í a s que en 
l a f á b r i c a de v idr ios de los señores 
Planels v e n í a n c o m e t i é n d o s e actos de 
sabotaje. 
Ayer hizo explosión u n crisol, y 
sospechando los d u e ñ o s do l a fábricf) 
que se t ra taba de un atentado, cíespi-
dieren al delegado del Sindicato unir 
|»co; pero al enterarse el resto del per-
sonal de esto despido, se declararon 
en huelga. 
Macabra estadíst ica. 
BARCELONA. 1.-E1 n ú m e r o de su-
marios ins t ruidos 
toda clase de d 
sado a ñ o , se eleva a 8.015. 
A causa de alentados mur ie ron 70 
personas, y el n ú m e r o de v í c t i m a s 
desde que comonzaron las agresiones 
l lamadas sociales, se eleva a 280. 
E N ZARAGOZA 
Azucare .cs en huelga. 
" ~ - v . - v* . . . « « . , , « . n i a i K i a n c i n 
ZARAGOZA, 1.—En t i Gobierno e i - j ^ a CáDjtaí. 
v i l se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n 
dando cuenta el- '-Uibersc declarado ¡ P0R TELEFONO 
en huelga les obreros dé la Eábr ióa i l -a creación de un nuevo regimiento. 
azucarera Epi la . I M A D R I D , 1.—-En el minis ter io de 
Los motivos del paro han sido por ! l a Cuerna se h a n dado las-oportunas 
laber admi t ido la. d i rección do ia íb-
brica tres nuevos obr-rus forasteros. 
En vis ta de Jo sucedido, a c o r d ó la 
gerencia, que el : Ignacil del pueblo 
ó r d e n e s para l a f o r m a c i ó n de un nue-
vo regimiento de i n f a n t e r í a dei l í n e a , 
que l l e v a r á el n ú m e r o 73, y que se de-
n o m i n a r á de Badajoz, restaurando 
vocease un pregón llanaindo a l o s ; a s í es ta 'unidad, que y a fué cens t i t u í -
ESPAÑITA. ¡Vaya un rácimito el que se ha tenido que iragar la gente este año! . . . 
obreros al t rabajo, pero és tos no per-
mitieron, que el pregonero cumpliese 
su cometido, ob l igándo lo a. s u n i i i r s o 
a una. n ian i fcs lac iún o i i " Improvisa-
ron. | 
Se dió aviso s la ^ a a r d í a c iv i l , la 
cual se vio precisada a dar varias cai-
gas |)ara, rostah'ocNr la nornia l idad . 
No resul taron l 'eiidos do gravedad. 
E N EVUBAO 
P.n.nAO, 1.—Esta nocbo lia hecho 
cxplpaión una bomba en el p ó r t i c o 
! del templo de San A n t ó n . 
1 L a d e t o n a c i ó n fué tan formidablo 
da, el a ñ o 164-3. 
E l regimiento mencionado s e r á des-
t inado a Barcelona y o c u p a r á el local 
que sirve de alojamiento a los batallo-
nes de M é r i d a y Barcelona, les cua-
los | i a s a r á n a Vichi y Olot. 
E l nuevo regimiento £fe f o r m a r á a 
prorrateo entre los .demás de infan-
t e r í a , e x c e p t u á n d o s e los n ú m e r o s 1 y 
4 y los de las bases navales. 
El ba t a l lón diei Gazadore de Al fon -
so X I I i r á a Seo de Urgel , t ransfor-
m á n d o s e en tercer b a t a l l ó n de Caza-
dores de M o n t a ñ a . 
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LA OPINION P E R M A N E N T E 
Nuestro estinuulo colega «La A c d ú n » publiG^ ej .siguiente r azó i í ádo 
;u l í en lo : 
« E a u i i comenlario de ú l t ima hora déc'tóittós auoelio que era nniclin 
t raer y l levar el nombre del s eño r .Maura, en l a serie de eahikleos. r a t i -
magos y Qorriponendas de la po l í t i ca al uso. y a ñ a d í a n l o s qiie era inút i l 
a t r i lm i r l e esta o la. ótrá aet i tud, empleando él sncu^rido .se dice, po i -qm-
el i lustre estadista so lia. cuidado s v n i j o v de d. l ' m i r su t ,-oiKlucia y de. 
hacer p ú b l i c o s s u s propr.sTfos. sin oocesicfeicl d e iutéi pioies. 
Por lo que a la hora presentes résjpécfa, al sal ir de ['alacio dijo el se-
ñ o r M a u r a que no t e n í a que camldai- una, coma de su nota de octul-te. 
Recomendamos la U-ciura. del docuiiienio ¡i, l u s tinc (iiiieraii. estar bien an-
t erados. 
Rs explicable, sin embargo, lo que o c m ie. porque4 el s e ñ o r Maura ha 
sido, es y s e r á mien l ras viva, aunque él rio .quisiera, la. personalidad es-
pañola, haeia l a cual hay (pie yolvet la. in i rada en los momentos d ü ' í c M -
Igs. Pn o í ros ty^ ipos , el « M a m a , np»y el « M a u r a , sí», signilicaiia la pl^g-
na de los que q u e r í a n que e l pa í s Fuera, gobemaoo, y d e los que desea-
han, l á t enos pescadores en 1 io vevuelUi. que continuara, el deshare.|iiste. 
Ahora , el "Maura , no» y oí « M a n r a . sjí», quiere decir si se r o i n c u l i r á 
con él o si se e s t a r á distanciado de 'él. 
Y todo ello nos advierte que el Señor Maura , con veinte diputados, 
con doscientos diputados, sin diputa(!(:•«. yéndoso m u í s y viniendo otros, 
r e p r é s e n l a siempre lo i T í ' s m o ; una « r a n fueiza d e o p m i r n permanente! 
aue p o d r á estar expresada cón mayor o menor viveza e n las ludias polí-
ticas; pero que existe y que sigue lenierido fe e n una. .doci l ina y en unos 
ju-oce d i ni lentos. 
De que ellos prevalezcan y de qu^ para mantenerlos se cuente con las 
m á s ampl ias y sinceras cOlahora-rion's. üi '•. - ele par í ini-.iim l eñemos a n -
te los ojos el ejemplo de Mil leraud" e n F i a m - i : -dep-iulei á que se pu 'da 
gobernar a Ksj iaña , 
Y todo lo d e m á s , t r a e r -y 11 var el nombre, a t r ibuir-es tos o los otros 
p ropós i t o s , es ru ido .» 
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INFORMACIONES T R A N S C E N D E N T A L E S 
Algo de histerta. 
Nuestros lectores s a b r á n , sin d u d a . 
si real y lamentahlemenle lo 
En. este caso, como en lodos, el go-
qua los s e ñ o r e s ajfi^des de los une- b e i nador c i v i l era. el a m i a vengativa 
u- qe ' blos de todas lae jKJivine.ias,,o por d los « ariques. Ellos no t e n í a n inic-
io menos los de l á « ^ S a n t a n d e r , fcie- rjés en decapitai' al perro de su ene-
m u severas instrucciones respec tó de migo: era el «mbernador . en se ve, f-d-
íqa cases d i .hidrofolda. I m o olicio. el qye 'lo ordenaba. Y eo-
El gobernador civil—no solament-.- 11111 el porro aquel prescnttdia ciertos 
el que a c t u a l m e n í e d i - f rulamos. sino , a í n l o m a s .. 
GárgO a la es lac ión íH Santander, ŝ  
pasaba, aviso al Ciobieino c i v i l , 
i \ aya_ usted y diga que a q u í ha 
( H ígado de t a l pueblo, un encaigo j i a -
•ra el s e ñ o r gohernador. 
BJ lecudo quedaba beelio y la res-
puesta tt ansmi t iüa . , 
— M u han d í f h o qjje esta bien, que 
y a .p.asai 'án a rerogerlo. 
Pero los d í a s no l o n í an , que vola-
ban, que h i ib ie ia dicho Campoa.mar 
en este caso; y la pobré cabeza' olía 
ya peor que si tueia. de ajos. De la 
es tac ión llegahan al (loliierno avisos 
ya di verdadera desespe rac ión , 
¡Qüe por l o que ustedes m á s quie-
ran \ ayan a re i i r a r el encargo para 
el s eño r g o b e r n á d ó r ! 
Qiga usled (pie e s t á . b i e n , que ya 
se irá a re t i rar . 
1.a pobre cabeza, ladraba de impa-
ciencia, ios avisos se h a c í a n angus-
tiosos .. Hasta, que un día,-. 
Haéta qn • nn día u n onienanza. 
cna lqu i í ' i ' a . n o sabeiinos cuá l , se da 
una \ u , l l ; ; y de paso lle.ya a la es-
tac ión . . 
i ¿'i'eliéis ah í eso? , . 
—¡A \ e r , (píe t ra igan esor 
Nos l i gu i ames l a . des it;radable sor-
presa, del apreciabl • ordenanza al 
i l - l i r ja caja, obligado por el olor y 
i i o a amhar tpie de sped í a , y encon-
Iiai-se cojl una. cabeza de p.nro. 
— ¡Ande, | ; I osaJ ;.Y yo voy a. Uevar!/' 
astü a l s eño r gobeniador? ¡Me juego 
e| cocido! 
V lo que s ! Le ocurre a c u a l q u i e r a 
que no t é ñ g q nociones de «pól i t i ca 
e n l i n i í b i c a . ) : pQger vaidos perii-fiieos, 
1 a v o l v e r , con e\ identes muestras de 
áSeO, la [ M M i e í a c t a cabeza A' ¡zas.!. t ¡ -
• ai lu c o n todas s u s fuerzas ¡1 l a ,ba-
hía . - . . 
Epilogo o lo que sea. 
D • lo que resulta-, porque e] caso 
1 • letado, según nos {túm man, se ha 
Repetido, que e l Ins t i tu to de Alfonso 
M i 36 va a \ e i - y desear para decir 
1 Q Úl thna j ia labra en cUSQltO a la 
i xistem ia 0 no d e . tvidrofóbia en los 
| e r r e á cuyas cabezas eiivúni los al-
füe r a - • i á6á "e l i l P ' ^ v í n e l á efe Samandei-. 
a ^ v v v v v v v v v v \ ^ ^ v v v v v v v v \ \ v v \ \ ^ v v vvvvvvv \ 
«ESTIMADOS GOf/IPAÑEROS 
ACOTACIONES 
Don Eduardo Dato da. hecho a un redactor de «Lo Temps» m í a s de-
claraciones de Año Nuevo que l lenaiái i . de s a u s í a c c i ó n el solar bis nano 
y l l e v a r á n la, t r anqu i l idad y l a a l e g r í a a todos los e spaño le s , quienes, d i -
cho rea de paso, no confiaban gran cosa en 1020 en l a bondad y eficacia 
de los procedimientos gubernativos del cajducD pA^yJente 'del Consejo 
de minis t ros . Lo que sp h a b r á dicho dou Eduardo: «Año nuevo, vida, 
nueva» , y de ello debemos lel ici tarnos eim ivamenle todos los que senti-
mos en nuestro coiazi-n v ibrar la fibra del amor patr io. 
• Las declaraciones del s eño r Dato respiran un optimismo y un des-
i n t e r é s encantadores. E l Gobierno l l eva rá a l ParJameiilo doscientos di -
putados con, los cuales' pod rá i.-alizar la oiua, aue espera el p a í s ; el Go-
bierno se propone poner en vigor una l eg i s l ac ión social que c o n s o l i d a r á 
el oi-den en Barcelona, restablecido ya por ta a c t u a c i ó n del s e ñ o r M a r t í -
nez Anido, y en cuanto a pol í t ica exterior, los lazos de amis tad de "Espa-
ña, con Franc ia e Ing la te r ra se han c •ii\cí lido en nudos imposmie de des-
alar , núes l a cues t ión del dinero no d i t i c u l t a i á m u s l i a s relaciones ron. 
Francia . 
,. S e g ú n .esrtas optimistas, declaraciones, I0.5 -españoles- debemos ser. te-
mhnos que ser los" seres m á s lelices dH l'i!:ve!-so. p m s i o que s á b e m o s 
dé manera oficial—y no hay que olvi í iar el valor qüe en. E s p a ñ a tiene la. 
palabra «o f i c i a l» -en pr imer lugar que la paz r u n a i n X arsovia. o jo que 
es lo ndsnio, que .Barcelona.es, a la aura m esputey u n a halsa de ace i té , 
habiendo desaparecido todas las intranquil idades y anormalidades qué 
duiante tanto tiempo !\an t r a í d o en jaque a los vecinos de ia ci i j i iad coo-
dal. y en. segundo t é r m i n o une e] p3St0 de la pen ínsu la di ni re de poco seiií 
tan ' .b ién o t ra balsa de aceite, un poco mayor, pero tan balsa de aceite 
como Dareelona. gracias a esa paiema! le^islacirm S o c i á p q ü e eonver i ln in 
d i rea l idad los doscientos diputados gubi rnamentales. 
E l importante p r é s t a m o hecho a Francia no ños interesa, nosotros so-
mos as í de desprendidos. A d e m á s deque , :para qué necc siiamos el dine-
ro? Lo que nos d a r á de comer y nos h a r á completamrole felices si r á la 
amistad con Franela. 
J . R, de la S E R N A , 
i/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^'vvwi'vvvvvvvvvv^ v^^'Vv\^vvvvv^vv\^^AA/va^^^vvv^AA^vvvv^AA^ 
L L E G A D A DE C A B A L L O S E N LA D I P U T A C I O N 
t a m b i é n su antecesor—, con una or-
v i s i ó n capaz-para inmorta l izar le , ob-
eló a los alcaldes en el sentido de 
que ¡ i e rro que mordiese o que, sin de-
c i r esta boca es nm'a, presentase .-id-
iomas de rabia , fuera cazado, sacri-
ficado y remit ido, por su parte supe-
r io r , a este Gobierno c iv i l . 
Se p e r s e g u í a l a finalidad de 1 ui i-
t i r l a cabeza del an.imalito sospecbd-
sp al Inst i tuto de Alfonso X I I . de Ma-
dr id , para, que allá dijesen la ultima, 
palabra, i'-specto a. la, existencia o no 
de. la hidiefobia . 
Inú t i l nos parece hacer resaltar lo 
conveniente y humani ta r io de ta l me-
dida. Bien: pues una, vez convencido;; 
de que solo aplausos merece ta l dc-
cisii n gubernativa, continuemos. 
LGB perros y la polít ica. 
Como'es natura,!, durante los, ocho 
o diez d í a s que siguieron a la recep-
ción del oficio a n l i n á b i c o de qu? ha-
cemos méri to—en E s p a ñ a no dura 
m á s que diez o doce ijías el cumpl i -
miento oficial del deber, y eso para 
despistar a ta gente—, eu algunos 
pm Mos so hizo -ha.da política, con las 
cabezas de los pobres canes. 
Ikisniba, con qqe él enemigo del ca-
cique pensase en la conveniencia, de 
tener un perro para que inmedi i la-
menta íueso declarado sospechoso el 
perro desconocido que iba a. a d q u i r i r 
el enemigo del cacique-
No estamos seguros, pero como, nos 
sabemos de memor ia a los c lás icos , 
podemos asegurar que. comó dice el 
personaje u i r a l de una a p l a u d i d í s i -
nüa obra de Arhiches, bastaba (pu-
se di jera ' por el pueblo que el perro 
do don Fulano •ó'-abía. hecho necesa-
r io él uso del s e r r í n en el sa lón de 
artos del A y u n t a m i e n t o » , o simple-
mente a l a puerta de l a casa del ca-
Lcs encargos. 
Conviene dejar a, salvo, y por nos-
"hos. que. no quedej a los si ño íes al-
caldes que han inte¡ p i d a d o , en toda 
la, ( íonveniemia . oe su in lenc ión , el 
oficio del gobernador c iv i l . Es m á s , 
decimos gem rosamente que es n i a \ o,-
el n ú m e r o de estos. 
Y es e! CftSO OUe e] envío de c;.!ie-
zas caninas sospechosas ha, sido fre-
cuente, con especialidad duran! ,• el 
mando del s e ñ o r m a r q u é s de Vaida-
via. 
Con toda, formal idad , la autor idad 
mun ' c ipa l del pueblo ordenaba la de-
tap i lac ion del perro l í idróíobo o sin-
tomá t i co , dalia severas instrucciones 
en cuanto al embalaje de la, cabeza 
1 •^ultanf'-1 • y t^rnunaba su impor-
ta ule ges t ión con estas palabras: 
» 
D e l o s s i n d i c a l i s t a s a 
l o s s o c i a l i s t a s . 
Fi Conóm de l a Confederacii'.n \ a -
(•KMial del T i ahajo ha contestado al 
d o c p i e n t f i d.e los socialistas que re-
C ¡g^mQfe en estas columnas. 
E | i i e ivg r ino su comi;ni íf) : «Estí" 
i- ' .oíos .compañeros.1.,,x, \ delicada 
|"«etica l u manera cómo 
d e p ó s i t o d e s e m e n - L a 
t a l e s . 
l e s a 
s e n a d o r e s . 
caja a l a e s t a c i ó n y e n v í e l a como éñ- W r e p r e s e n t á i s l a enca -mac ión é 
cargo al s e ñ o r gobernador c iv i l . -Ah/<• t a t i s n u i gubernamental , a l igut 
Anoche, y directamente desde i rún , Ayer m a ñ a n a . tuvo hfgSiÉ en l a 
I t ega rón a Santander d o c magnifi- Dipuiaci ' in prOvinCiail, sfegún d i s o n é 
eos ¡cabaih-s s e n . q n t a - a í con destino l a ley, e! acto de cons i i tu i r l a mesa 
al Depós i to que l a Remonta ha esta- electoral para l a ele; cii-n de senado-
blecido en nuestra. ca|)ital. , | res, que t é n d r á luga)- hoy, a las diez. 
AnoclWS pues, puede decirse que El niesidente de l a D i p u t a c i ó n , don 
(piedó da l'.eoho consti tuida en nuest Eusebia Ruiz . o c u p ó IÍL' presidencia 
l i a eiudad l a sección de ia. Remonta, del sa lón do sesiones, donde se balbi-
que desde hace a l g ú n tiemjio se vcníaA han los compromisarios y dinul idos 
gestionando. 1 \provinciales. 
E l desendiarco de los caballos ref - Abierta la. sesión, él sef ior- l iniz Of-
idios sé werificó a las ocho de lá no- deRó al secretario que d j é r a lectura 
che. en presencia de los s eño re s ol i- ri la convocatoria de b'S elecciones y 
c ía les alectos al Depósi to y del s e ñ o r les a r t í c u l o s de ta ley periinc-ntes a l 
presiden.te ¡de la Asociación Rrovin- caso. 
cial de Ca'naderos, don José Antonio 'Cumplidos estos requisitos, el presi-
Quijano. d^i te inv i tó a los dos compromisarios 
... 5̂ " .De la brida, por doce soldados, los m á s j ó v e n e s y a los dos de m á s edad 
^ e d o e ó'" í i r •i:epi!(.'5m- a eaballos ftxérón llevados desde la es- paya, que comi i i uve r ui la mesa pro-
dé Traba a d o r ( ' , " " ( ' i , a , f un ión, por el paseo de Pereda y Lo- vi^ional , para xoiar la defini t iva. ' 
u l l - A v . - . l . ¿ ' ' l . i . ' „ v„- • • i n ó de Vega, hasta el h i p ó d r o m o , don- Con espóndió actuar como de m á s 
. : . : i , v ; ¡ - \ „ : ' ; ; ¿ v t V ó . í " í 1 . . í r ^ * | s n v « « > s A . ^ A I . ^ * is c -
r- »nc - , . , . i tA . . . . i . .u- a / , . . , men té . d r e í a v a don Adolto de l a rorne.nle 
-do 
tr : 
que en diferente^ 'míi^éieciéX \ los cal)aJlos negados son 4>érek Mar t í nez , vecino de Soba), 
unos, bravos ejemplares, de g ran al- Acto seguido él señor Ruíji invi tó a 
zada y fino pelo. . los Glejidos para const i tui r la mesa 
Esta noche, l l e g a r á n nuevo ejempla- definiliva, a tomar posesión de sus 
i . s m á s . "igualmente •l íennosos, v uno cargos, hac iéndo lo fotos as í , y des-
dé estos d í a s se espera, la, llegada de P.ués de firmar el acta, se dió por ter-
di a soberbios 'caballos á r a b e s , p í o - m í m a l a la cons t i tuc ión de la mesa 
cedentes de A n d a l u c í a . electoral. 
OV^WV>VVV\A.\^VVVX\\\\\VVA,\a\XVVA.\V'VV'VVVVVV\V 
ilo vos-d.os L a v á i s n.ejora.lo v u e - ,u".c"!,{í" Sente' hlZ(? S' '" ' , ,U"1:, ,I-!!j ^ J romo mas .p^ ••„-s 
ra .• i tuac ión . Los .•onti, uos l-'au?s - elo-los de l a " ' W ' c a estampa a ..Ion e . rm.u.lo (. . .rrra Daguorre. ve 
me en cbie,, O.P^ , o , ^ a " o , ^ : de aquéllo.-. cmo tle Santander) y a uou J o a q u í n 
nos habé i s lanzado no os han propor-
cmnado n i n g i i n puesto m á s eu el «ga- j 
H.'nero nac ionah , de lo m a l nos ale-¡ 
^gramos sinceramente. V nos alegra-1 
A ver,""alg:uirc¡lT lleve usted esta ' ^ p s de ello porque, siendo las ideas 
del 
i al 
¡ E l A g u i n a l d o d e l S o l -
^ c Z o ^ T a t u r a l . las . ó r d e n e s d e l ' í ^ ^ ' e n ^ 0 ^ ^ ^ S S ^ b a H o s ¿ S t ? ^ ' ^ ' ^ ^ H d d á 0 ' 
s. ño r alcalde quedaban CU .nplimen- C ^ ^ ^ ^ f ^ Los t £ * % X Í ¿ ^ ^ " 
todas escrupulosamente y l a cabeza h á b l a r q n ppr nosotros en épocas pa-, 1A R l . D n « D A f . I A d.-l pobre an imal h a c í a ' e l viajo h'us- S&das é n Alemania , como boy hablan 1 L  BUR0CR C!  
tfi Santander en un modesto fu rgón lamluen eiv Francia , ( r k , , . 
,1,. coló 5 entre un veioade.. . •;. r :b- i ; " Opería de que . otifiquéis el c r i - ; O Í Ó H e m p í G a d O S I T i a ^ . 
Peo d" paquetes, cajas y euvoiy.e m^. ¡ e n o cui:- rua.utenéis referente a l a . 
l^ero he a q u í que una d ispos ic ión 
tan ace tada como la qn • nos entre-
tisaié dulcí mente en estos momentos1 
queda, eonvertida en l a m á s - p e r t r l a 
n ú l i á a d ño r obra y grac ia d e - a n i ó n . 
¡ERA LO Q U E F A L T A B A ! 
. E S 
ricuelo local", pa ra que el desventura- ' se t o m ó la molestia de dictar la ó r i-
elo an imal i to fuese tachado de hhJró- fdicar la . 
feibo, sospechoso y . sin iom á t i c o ; como Apenaa l l e g á b a l a eaji ta con el en-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
C O N S U E L D O 
SEÑORA 
Copiamo;- d d diar io m a d r i l e ñ o ul.a 
T i l b u m o u 
i t l ' a i cee ser que se t ra ta de que" en 
los p r ó x i m o s presupuesto-i munic ipa-
les los concejales lemoin .sueldo. Co-
mo la ley ¡Municipal impide que los y c i n c o , ' " á ^ . : , y ' ' m a y f l r " - d ¿ % e 7 n t i t r é s 
concejalea puedan tener sueldo del .v |!ei'i 'r apioi.a.do lo^ estudios qn" se 
Ayun lamien lo , se quiere salvar él¿ W^lf^fl^feéh<Pff 
ob 
concedida ptü? l a ais-
posiclón transitoria, de la' ley dé 29 
de a n i i i n l i imo, que regula las con-
l-ribuciones sobre uti l idades de h; r i -
queza mobi l i a r i a , ha, sometido a. la 
lama, de Su Majestad un decreto Jo 
Hacienda m u y extenso para a t emhr 
al servicio de r e c a u d a c i ó n de con í r i -
buidones. 
Kn el a i t i cub ido s:' dispone la crea-
ción, de cien plazas, de jefes de Ñ'égO-i 
ce¡ , lo de tercera i lase, doladas con 
seis m i l pesetas anuales, y q u e ' s e r á n 
pe n islas p.or cunen •.•so-oposición. i 
-Se necesita ser menor de, cuarenta1 
Suma anterior, 9.$P4Í30 pesetas. 
Don Aláximo. d o ñ a Dolores y don 
C é s a r , Ohragón Dolado, Ifj p 'esétás; 
; iñO) i la. So lédad ."dazai rasa, Huijauo, 
."; jiarrequi: ' . do (alelo, !0; dfm Ma-
liliéi id ielo Lavíh , «hm Mareos 
Ciaicia, una n i ñ a . 5.; una í r a n c e s a . 
¿; llauiírf'Z y F. Orufia, 25; Agüe ro y 
llodrignez, Í6; don Lu i s Pereda Pa-
lacio. lOá; Avmdamiento de Santan-
der, 2m Danco de Santander, IDO; 
Raneo lMcivcantil, 200; don I.uis Cata-
bni . |0tj una .-eñoia. el»; . lunta de Da-
mas, do S á n t d ñ h , Í)13,1Q; doña1 Anto í t i a 
Osario m V.. m villa. 9® 
Total 1 11.504.95 pesetas. 
.WlVWWVVVVWX^WWWl 
DESPUÉS DE ilAUKU líECIUIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo, don Emil io Raíz de ia Maza; su hija, María Teresa: 
padres, hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la misa de alma que se' verif i-
/ cará en la iglesia de Santa Lucía, m a ñ a n a , lunes, a las 
diez y media de la mai íana , favores por los que que-
d a r á n eternamenta agradecidos. 
Sanlandcr, 2 de enero de 1921. 
¡ btci-usgio: consigna* cr-eida can-! (¡0 alguna de las Inspeccimms de l í a - -
í i d a d para, gastos de rep resen tac ión- ' (;.euda, o liubci- aprobado los ej-.-rci- • 
de los conceiales, de modo que cada C W # 1 i i e c h , ato y haber s e l \ i - " 
uno nenviba !a suma de diez ndl oese- ^ > '")V ¡2 ^ " I h i l p -
tas. L a p ropos ic ión parece ser que ha. 
par t ido de la m i n o r í a socialista.y que 
ta apoya im-ondicionalmente el ínte-
gro concejal seño,- SaoruiL-i 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASGO, 8.—SANTANDER. 
CIRUJANO DENT3STA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de txes a .ce>a 
Alamsda Primera, 2.—Teléfono, 1-62. 
oías o Empresas iu i i io r i an iés . 
U n Tr ibuna) presidido por o í « i i ^ 
secretario de í b u e n d a . e.vaoi,¡nar:"i los 
i ' - \pedien¡es y dec!arai;"i las admisio-
nes, y ante, este misino T r i b u n a l ..•••••o-
' t icar.-in los aspirantes les ejereicios 
c-bicionadcs con la liqu ¡dav :óo" de 
conli'it.'ueJoiií's y la •.••plieaid ' u de los 
pj epoptpfe I ' gales solue la materia. 
LOSÍ noiuhramientos que se daq teti-
dr-ni 'cor;lctec provisional, y 10,8 apro-
iiados pa'.a ra,o a h a c r pi ái I ¡cas MI 
í: s Admini- i l iae innes ' de provincia -
'durante i^n a ñ o . poníii m á n d e s e ¡ .-; 
n-aula umienfos pc,r v i r t ud de las cbi-
silicacioncs t i ¡me«i '-ales cpi ' ' 'agu un 
' r r ibuna l provincia l . 
Los míe sean nombrados definitiva-
mente i n g r e s a r á n en el Cuerpo gene-
ra! de Hacienda. 
K O L A 
DEBIUD 
CIRUGIA GENERAL 
Especlalist.a en Partos, Eníe rmedades de 
K Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS QE ESGALANTE. IB.. í».—TEL. 179 
MEDICíNA INTERNA Y P-EL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 20 
Los miércoles, en l a Cruz Roja, do 5 a 6 
j DE ENERO DE 1921. E L - " R U E B L O O A N T A B R O AÑO V I l l . - P A e i N A 
E L B A N C O D E T O R R E L A V E G A 
D E 
pocas veces SJ ' hab rá iiit.?rcsa,do Don José C a ñ u d o San R o m á n , 
taiil'» 1111 Pusblü por su piosporklad c ic la r io del niismo. 
Mercantil cuino ayer el de Toir^ lavj . - Don D á m a s o G. Salmones, don Deo-
gjj ante l a i n a u K m a c i ó n del nuevo 
Swico, qu': ha el 
fuerzo de aquel .\ 
¿egudr isu mejoi 
[ftoroantil. 
piiede decirs 
errori (I,h " a d í e dejó do acudir a! ac- p res íden to . 
to eolemne de 
lAictc 
l ina, 
que v! 
i i i i re-
oá rgp 
l,opr .?. :Mit ;i !• el es-
inijiaiio pai-a con-
ato indus l r i i i l y 
sm utcurFjr en 
' j e  ae -
i u a U L í u r a . c i ó u , pr ú 
aun a costa del i n t e r é s par t icular , ja-
m á s deje pogillirgados loo generales 
qué le rodean. 
gracias M . Lastra , don Francisco so-1 Para, llevar a, feliz t é r m i n o sus pro-
peiana, tícn ¡Eiftilio Revuelta. ' -pósitos, cuenta de antemano con la 
Dan José Arfa López, presidente del Valiosa éoopei-ación de cuantos cou i r i -
Cony jo de Adni iu i s i i ;i:'ióri del Ba);co huyeron a l a cons t i tuc ión de'su capi-
de TIM i alavesa. taJ, con el a.inor a esta c iudad d> ouM 
Don R a n i ó n Migüel y Crisol, vice-
Kjntttiido la plaza donde es t á instala;-
,1;, [a i \cha entidad buncaria un ani-
lisimo a í p e c b ) . 
Según iban itegando los invitados 
al acto, eran a m a b l e n í ^ n t e recibidot-
.mr " I d i iector del Banco, nuestro par 
tícular tnnigo el i lustrado joven don 
p,bi.no GaistUlo, quien no cesó un ma-
jiieuto en a c o m p a ñ a r l o s a ver las dis-
| iintiNS dopcndonciias de que aquél ^ 
compone y que e s t án montadas con 
,,i>lii i,'dad y lujo, dando inniediata-
¡néntc la sensac ión de un benjplo del 
trabajo. 
Uxs paret5?is se adornan con severos 
•j i inneaux», y el despacho del direc-
luj- es de un gusto refinado, predo-
jidnaado d i él d uiueblajc, taJlado en 
<iÍ más puro estilo •castellano. 
Todos los visitantes- (hicieron calü-
iv- i logias de la preciosa ¡ n s t a ' a -
ciea. donde nada s-; Lia o s c á t i m a d o , 
al Objeto de. que e! Dañen d? Tori 'eln-
mgíi sea, en Indos sus aspectos,' h 
eiiliilad sen la y fuie-] i \ que hun que-
rido ci ea.i sa ; accionistas. 
Éste Banco tiene una, a u t o n o m í a 
insoluta, y ' i comoi'cio de la diella 
CÍIK'IHÍ vecina, es el dií ño de m á s de 
M ) acciones, con lo qne dicho queda 
(píe i tá en el negocio bancario inte-
re.,aila. media pob lac ión . 
Ha habido muchos torre.la.veguii i 
ses que no han podido suscribir accio-
nes por im alcanzar ésta ; el pi 'orra-
tC). 
El negocio de este Banco g?« présen-
la, pii 's. ha jo los mejore i auspicios, 
y (hala la competiencia. d: • su director, 
de su ¡:nt( )-v.'iil<ir. t a m b i é n nuest ro 
M n ami^o el que fué, diixM't.or de la 
QU( lirsal del Banco M ucant i l en As-
torga, don T o m á s Vayas, y (h 1 |abor 
rioso personal a su;, órdeiios, se lo 
jie iL- asegurar una vida p r ó s p e r a y 
duradera. 
L a inauguración. 
KSTa ihemos ditího que on csVi acto 
tomé parte todo el vecindario (i'." To-
litilav-'ga y a. él h-.-.v que a ñ a d i r los 
rnueber invita.dos que asistieron de 
¡•ianhim! a-. 
P r ó x i m a m e n t e a las onú:* y rrodiu, 
| | virtuoso pár í 'oco de aquella ciu-
ilfici, iluii L in i l io Bevnella, homli¡o lo4; 
leca lee para que el Si ñor i lmnir . • con 
Sp luz a. los directores de la ntida.d 
inaugurada, y sus negocias sean todo 
le feíú ; que es do ;-s.perar de su celo 
o inteligencia. 
Acto seguido, el Coir&ajq d 
tos algo significan en la vida n..-rcan-
tiil de la. miímia, con el envidiahle pro 
Don Fidel R a m ó n Palacios, don Pe- gisso que de inutc t ra a 
dro M . -Gómez, den .iaeoho Diez Igle-
sias, d o n b '-é Cahi'. rón ( . lareía y don 
Saturnipo Briz L a v i n , vocales. 
Don Hermenegildo po rná i i dez , don 
José Molleda y don Herminio Ázcá ra -
te, vocales suplentes. 
Rojir-esentant-.'s de l a Prensa de To-
rrdavega y de Santander. 
.Al destaparse el c h a m p á n se ievaj:-
tó el s e ñ o r Castillo, daml!) h 'c lura a 
la ; ad l i e s i í a i ' s lecihidas, ( M i t r e " las 
que rccoj'damos una del s e ñ o r juez de 
ha! ne-eii n d e Tori'vdave^a, (ion José 
de l a Campa; o t ra d ' I j if* d e l a Caja 
d e Bi.'cluta.miento, d o n Agus t ín lA. de 
Tni (ío; otra del cUr-sctOE gerente del 
Monf-3 de Diedad <le Santander, don 
JIosé Igh.sia-3 ( i a rc ía , y o;ra ¿21 oirec-
toir ii ' I Ba'nco iMercanlil , don Felipe 
B. d • Duidohro. 
Líi. lectura d-v l ía las estas cartas y 
t ' ! •I'meaiias fué i . c ih ida ¿OIJ ¡uuciicr 
aplausns. 
Acto seguidii da, l e e h i i ' a a hi.e. s i -
guíéi í teg cuart i l las de don José Arcé 
López: 
Mñores : En es'e m o m - u t o , gégñra-
ment • &] único d - m i vida, ya l a r . ^ i , 
gracias a Die , lamenf .) d e ' todo 'co-
r a z ó n / c a re í 'a (Je nma-- legnlar rs con-
diciones orat(uiay para poder nacer 
llega/ al digno y r 'Spetahle a m i i t o r i -
qiro ma tenido la bondad de irr,epta! 
esle/iu.odceto hanqir te, yn gr. t i t ud . 
ta ele nds dignos c o m p a ñ e r o s Crh Con-
seja y l a de hy7entidad que Jioy nac. 
a l/ i vida áfettvli., por (1 IÍDIIUI rp: • égt 
'dlp nos liae^n; a.n'radeciini(:nto poi 
m í parte -s-nlido c u l i . i i i c ' i ida.'I y s a 
nifacciójn t a n griwidéis,, 'qiio cóínppii-
s-'in con i i 'e ' s la inquietud en l a ' 
á n i m o producida por el caigo t a n 
m nrpsp cchio inmerecido, con sí cual, 
a íoah lemei i te , tuvieron a hL-m distin-
^u i rm- ' la - r(-s|:- l a b i l í s i m a s peisonas 
j^is que i ádos conv'cinos y, en una oa 
hdna, les d e m - ' i i l n s todos qu • -ai i l i ; 
f;diz para T o r r !av:"ga, m; is a'.m. pa 
ra la M o n t a ñ a ent a a . £G unieron en-
nto un sólo homhiv para colocar l a 
pi ine.n a piedra d • la obra qu • luiy 
i (/ntemphimc.s, felizm ni • t e i i n inadá , 
s:-h5e l a . cual lleeues queriflo, coiiu. 
ci '" / ' rrtes, (¡ne ha ia . ran las bendiclo-
nes d í d Ci do. aendiendo a la i n t e i ' V i 
pión d 1 la I g L - i a , ( ¡ n e pOii medio d'i 
un minis t ro digno, colocó al ampar: 
de la indiFp.-Misahl 'Í pi\)teccióu d-d 
Omni.-potontc la naaLada euq^resa qn; 
, inauguramos, al levai-'.ar su n ano y 
Admi-j t razar eí-r?.igno, siempre I endito, que 
B^tración obsequ ió con pastas y lico- dignificó al •homhre, sobre las depen-
res a cua,nto.S coneiii rieron a! acto, deudas de la. que desde fioy se rá 
pasaado poco desam ;. los invdiadi-.s nuestra easa. digo imi.l, v««a¿tra, de 
al banquete a los e s p l é n d i d o s come!- ledo aquello que vosotros sois y r'eprf; 
mros del Motel Bi.lbáó, d ó n d e se i-•.•:$ 
Sii'Vié) un almuerzo con arreglo al sij 
Pileiite m e n ú : 
Éídramcsea varia-do-s.—'I'jf -ija a la 
•Viih nc ia i m.—Langccta salsa ancihoa 
•^Solomillo con c í i an ip i^nmi . l 'olhis 
Cn su Jugo.—Enstilad.a. -Ta r t a Moka. 
—'Fratás y quesos .—Café, licores y 
bajiunos.—Vinos: t in to de Lóp •/. Ile-
cedia., hhinens Diamante, caampagia 
Lliarh s Meidsieck. 
Los diecursos. 
A la mesa se sentaron los señoras 
liguilintes: 
Don losé Peilraja. segundo íen ien jo 
Wcaldo de aquel A y u n l a i n i ¡rito, ér. 
p p n seritación del alcaii.de. 
Dan C é s a r (aiinpnzano, presidefpfi 
' I " la. C á m a r a de i '.om n ció de Torr. ' 
la-Víga. 
Don Emi l io Bot ín y López, prehi-
rtenle del Consejo de Adininistraeujn 
m I Banco de Santander. 
Don lesé M a n a de la Toi re. d i i >c= 
t('r de) Banco de 'Santander. • 
Don José Lu i s Goirííz, suhdirec or 
11 'I llli$ino Banco. 
Don Gabino del Ca l i l lo , dii-ector 
,! I Eaiicq de Torr-davega. 
Don T o m á s Vayas y Vayas, iider-
v-'Miler de] nii^ino'. 
Don JUilláh L r h i n a , eonsejqjfo de-
l ^ i c l o i l ' l Banco de Saiilander. 
Don José lleca Pérez , caj 'ro del 
Banto de Torre]avesa. ' .•" 
con tai.--: la veidad, , | t.al u t o , la dis-
chplina., d ordr3n; <ñ t i ahajo y, en una 
palabra, todo lo que inlegi-a. una so-
eii aad tan perf.'cia.iin-'nle consti luid.i 
como pa ':" s a lo nna obra hui iaui i . 
No viene d nm vo Banco al campo 
d?. sus actividades de-plegando la 
bandera dé comhai •-. ^sa act ' i tód no 
i iHaidería á Í 0 S na'vil.'s, muy eleva-
de;, que impulsaron los entusiasmos 
de un grupo de señor,e--, que ^eharon 
C-bre sus homi i rós la a.rdua. laJipr de 
aunar los esfuerzi s a ella sumados 
con general aplauso, sino con la blan-
ca ba.ndíra . de ¡laz, | , i d i nulo ser eseu-
chado en pai ¡ai iaai lo. para denioslrar 
a quienes lé p racédié ron én la camp i -
ñ a y a cuan i os en él ci-ev^u-on ver un 
nuevo siddado di-s|)u''•-.lo a. sumars • M 
la, defensa de la nu-va canea, el pro-
greso de un pueblo: que as í és, eii 
Qíecto; que sus afanes ei r án siemnro 
no defraude,!- las 'speranzas en éh.- i-
fradas, a i n i o i i i / a m l n en todo moii en-
to la. aspiraciiin dec ouceguir, como 
es lógico e indisp •ta-ah!-' para la sun-
sisiencia. de una. entidad m . ' i c a n ' i l . 
una. necesaria u t i l idad , justo JWVHIÍÍO 
a su labor, con etí ensanchani! aito de 
las actividades particulares y colec-
t ivas de-la localidad, con la. prcap a i -
dad de T o r r e h m ga,, cuyo nomh; i 11" 
x a r á a todas los rincDia's de.l mundo. 
Con el engi andec imi ' idn d - esta ¡ 
g ión que adoramos; de tal nmdo. qu ' \ 
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Los dueños de esta visitada casa de MERCERÍA y NO-
VEDADES, agradecidos por el favor que el público les ha 
dispensado en su primer año comercial, y con el fin de que 
su numerosa clientela pueda beneficiarse, harán importan-
tesj'ebajas en los precios de todos los artículos 
e n l o s d í a s 1 a l I S d e e s t e m e s . 
EL DIA TRES DE ENERO PROXIMO, COMENZARA SUS OPERACIO-
NES ESTE ESTABLECIMIENTO DE CREDITO. 
Torrolavogn, dieiemhre de 1í)30. 
probada laboriosidad, 
incesantemente por l a 
su comercio, por lo lloi'-'ciente de eu 1 
industria., por eus morcados de fama j 
regional, por el renombre d,e sus' )e--
rias, cuya impor tanc ia nadie desco-
nocs ian E s p a ñ a . Como complem idn 
de t a n esencial discurso, cuenta con 
un persona.! escruipuilosam aile elegi-
do, que, dados sus. antecedent : ; y de-
mostiradas. aptitudes; íáfl de ( perai1 
sea í ac lo r a.|ireeiahl'L', cuya lahor prp-
d u z é á los ane!'cidos y hen-liciosoij 
resultadns. l iando henéíica, somlna a 
tan l 'undadas'y I'•.onjeras es'-ien anzas, 
aparece a. él unido, m á s que por el 
i n t e r é s mater ia l , ppr fuertes lazos de 
aíoctO, que casi son l a m i l i a r ;, puer-
to que comparte con nosotros la res-
ponsahilidad de la administraci<'a!. 
•sin me nos-cabo dé l a indopen-dencia, 
: en el nac ió a la v ida del ¡ r aba jo y 
Jj nual ló la pi-áclica ba.ncaria. de 
quien se ha, ihetho cargo de la C.ei ' n -
la. el vet-eráno lianeo di ' Sanlan-dn, 
i qui ai h a b r é i s ya comprendido i ia^u 
'eíei 'eiicia, v i cúní éSi nos presan-; 
!iov. como ese á rbo l tan m o n t a ñ é s , de 
i c i manente vestidura., que cohijó a 
a i ias generaciones, recibiendo d:: 
liáis, con sus semiculares raices, ' la 
•.avia de su act ividad, de su iozania, 
le frondosidad y de su fortaleza. 
Como no es mi p ropós i to in ter rum-
pir vuestra, d iges t ión n i a í o r m e n i a r 
/uestres i Tehrea con discursos cjne 
tío soy capaz de hacer, y sí i in icam- 'n 
le i n í e r p i e t a r ante tan res-p-'tables 
,iei sonalidadi's el gema al sentir d il 
donsejo. con cuya- JU'Í ddencia me 
auno, t i ' rmino d á n d o o s , como al priri 
Jipi», rendidas gracias, y al hacorlo, 
evanto mi copa, para beber por vues-
;ra aalud y poi- el afrecentami adn de 
lo muclio que r e p r e s e n t á i s , p r n n i i M -
dando una e x c l a m a c i ó n que sale con 
aitusiasmo de m i a lma y sen t í s , con 
seguridad, en vuestros nobles p v a n - : 
VIVA TnHHFd.AVEd.A! 
D e s p u é s ihace uso de l a j ia lahra don 
ümilió Hotín, iundemio votos por 'ia 
prosperidad del nuevo Bfanco, que esf-
ima ha de ocupaj- muy pronto un ht-
(ar lu 'eminent.' en el mundo lin-an-
i ' i c l iad ' : una 'histoiia breve di-e su 
fUndáCÍÓXl y brinda, por la. prosiperi-
dad de Torrelavega y su Banco. 
EJ s e ñ o r Gómez de la Tmae levanta 
l u copa, br indando por (d Banco do 
Torrelavega y por los iniciadores de 
la ídéá. 
Don Ramrni Migue l Crisol, en u n j 
seguido habla don J u l i á n Ur-
manifestaaido. su eutusias] ta, 
me a i'elevarle de su trabajo de 
lonsal del de Santander, cuyo 
ha venido d e s e m p e ñ a n d o du-
rante veinte a ñ o s . 
Tiene grandes elogios para el co-
mercio de Toire.lavoga, al que consU 
dera de los m á s sanos d • F.spaña. 
Te rmina br indando por el progreso 
del lianco. 
Inmediatamente los connnsa.les 
abandonan l a mesa, yVndo a dar un 
paseo por l a ciudad, api av.vm.o-' 
bondad del día,, que pai cía de prí-
ma.vera. 
El j ío rsena l .tíül Banco. 
Con lós • jñor'es que inos •Mnime-
rado • nti'.) los asisteni 's al hanquet 
eoihi a i t i r an las labores del Banco 
de Toi-re-lavegia los s e ñ o r e s auxil iares 
(l iarai Una i (|0I1 ^ n ( j r ¿ s p-ern/llMjpZ) dOti Juan An-
páitentizacia tonio R o d r í g u e z , don José (Je los R í o s 
extensión de . RUÍz y don L u i s G a r c í a González , y 
para subal ternos 'don Juan C.a -anova 
y don Víc to r Arce. 
POLITICA PINTORESCA 
D O S " I S I D R O S " E N 
M O S C O U 
capital ismo! Tan gal larda conqui a 
es para í ' antár el á n i m o ce cu:jjqüi<> 
ra. Nosotros mismos, « m 
sionea apinladas por los viajiimios se? 
cialistas de la Caá d •! Pi 
sentido ' í l a q u e u r nuestra", com iecio-
nes. ¿Qué impo! tai ía qu--. uo -
scnic¿-. comer • n i vcs l i rm-- . qu • a----
c i é semos de luz, d:i álbei 'guo da 
l íbertaid, s i en ca.mhio, a -
que desapareciese el, capitalismo? 
tjúá {)intr.nM .-as á v e n t u r | s i tós 
•dsidras» e s p a ñ o l e s en Rji^.a ii 
a l a j á c a r a alborozada, m á s qi i i fu 
soflama iracunda. Pero yu -
oesario que tomemes un p.- óo cu 
rio l a «isidrada.» de nnGsi i • 
listas. A truque de a l g ú n as n í a 1 ia.fi 
tartaianescas, digna:-', de 
das por m í .tetras viaitGiS í' • dv-, ¡o 
cierto es que los emisarios ti - I Casa 
de l ' l ' ueb lo ihahlan con a , i;i i ííés 
parpa.jo de sus pliáaies r ->h:-.-: 
r ics bajo la égida de los: d i 
moscovitas. Coincide er regí . e dq I---:--
delegados socialistas con la < i\ih n 
l i a dado el -íiohi'-i no de ir p m fñlo 
en l ibeHad | )anlal inameid. ' a lóf3 ¡i i-
t a d ó r a s que fueron enviade a v 
hón , ord-'u ,exl t í tporá i iéa n todi 3 la-
ces, .puesto que la pa<-íica a l ! . ; e - i a ' 
a|ienas SÍ e s l á in i(-ia('.a., T i , !l|i(>S m í e 
va, siendo liara d" Cfüé i l Pedt •• o'Ú-
blico, sin ni'.nigua d - ia Líhértad 
que deben gozar las ¡e -as líciti 
tahlezca las necesa l ias l imi e- e i e a 
la. pj-o-pmía.nda. anarquiza o i • i 
Los s e ñ o r e s De los Ríos y Anguia-
no, designados por el pa i t idn s o e i a ü s 
ta* e s p a ñ o l para real izar cn Rus ia 
una, inves t igac ión directa de l a orga-- tros «isidro -» hoh • xma -s. 
n izac ión del r é g i n m «oviético. l i an , r é n c o n v é r t i r a. Krpa i . a en 
regresado sin novedad ce su v í a t e j d ^ Ind ia s de ^sus exp i a a : ; . 
a l a s t ie rn ts moscovitas. Ambos cau-1 lucionar iap. La propa^aacUt i • 1 
di l lós socialistas han referido p in to - . c ionar ia es perturbadora 
rascas y regocijantes hnpre donl^s de \ parU-s; lo cr, aun ma n 
su oxcursiói ' i , no obediinte haberse eñ-f- f iMSe el n ivel cuJtural de ' 
cerrado en; una <din|/ netrahle r - í - r -
V'aw, s e g ú n at i rman los projiios pe-
r iódicos que han narrado las aveinu-
ras ( . \ l ra in ( l inarias de mr-í ras l la-
maides y bizarros revoluciona,i-ios. 
E l viaje de los s e ñ o r e s de los Bíos 
y Anguiano ofr'.'i-e, en realidad, graai 
in te rés , y 'hasta, si bVeii .se mira,, ño 
ha dejado de tener sus encantos. Los 
emisarios del socialismo e s p a ñ o l fue-
ron espión di dan lente agasajados pol-
las autor idad -s rusas. I.os expedicio-
narios S/,Í sienten conmovidos al rér-
(-oidar qiiip en Moscú les hici non d->-
mn-ión de sendos gabanes y gorros de 
fíleles, porque, sjn duda, los i lnst i is 
\ ¡aj aos no t i - l i a n idea, muy clara de 
las condiciones c l imate lúoaeas de! 
pa ís , donde da la, casnalidad de que 
: ii ' le hacer bastante t r io . NO m ams 
emíoc ionante fué su cal i 'vd la can 
I . nine y Trotzky. que íes ÍIÍCÍM-OU e* 
honor de recibirles en audiencia, de-
leieiu-ia cpre. per id demn?, vio era 
pa r a despertar grandes. grat-ltude-;. 
puee-, aparte de qu- los gober r ian téá 
rusos flehieron de t ra ta r co,mo a doc-
tr inos a los delegados e spaño le s , s!;-
hido es (¡uc los au 'ó í - ia la , d- I0r3 so-
viiets su(deii recibir, comnlaeidos, a 
cuantos periodista^ y iuristas curio-
sos a r r ihan a aquella Kepnhliea,. 
Los s e ñ o r e s Do les Río® y Anguiano 
se muestran deslumhrados ante las 
vastas perspectivas sociales del nue-
vo r é g i m e n . V a dad es que cn Rusia 
ha desaparecido el coniGieio y casi 
toda la indus t r ia ; verdad t a inh ién oue 
las calles e s t á n sin alumbrado y ! aa 
aallant- discurso, habla del truns-'í:aí:uí?'l>a'ptie»lara3 ^ " ¡ f ú " ' f * ^ ' " co' i-
tad'as excenciones de ciudsulnMos cendenlal acto que acaba de (-( l-'hrar-
én Torrelavega y se ocupa d i era'--
a 'al . in, ;is •guiando qxi ' él BañCO 
IJÜe se lia inaugurado OS distinto de 
"os ( h a i á s , porque se asienta, saine 
base só l ida . • 
Este B a n c o — a ñ a d e — v i e n e a traba-
j a r en favor d" la Agr icu l tu ra y a lo-
inentar el ahorro. iSUs acc io i i i s tás no 
piensan , 'ii enriquecerse con su ex-
plo tac ión , sino en estiechar lá,i i da-
ciones entre Corporaciones idén t i -
cas. 
Br inda por el Banco de Santamler, 
i i n éuyó apoyo y entusiasmo decidi-
dos, no liuld'. 'ra podido realizaise el 
acto que se iba edebrado: por la Pien-
sa; por l a C á m a r a de" Comerc'o, qm 
dió calor y apoyo al proyecto, y por 
d director y el personal del Ihraco. 
Don Emi l io Revuelta, p á r r o c o de 
Toi I- lavega. di erta •brilíauteme-nt.», 
o h ü g a d o . s 'giin él, p o r ' u n a liniosn-i 
íjuie el pr :-¡dente del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n - del Banco le ha entre-
gado para los p o í n o s del asilo. . 
Dice que el moviniiento m a t o i a i 
del Banco se h-a eiitremezciado con ( I 
espir i tual , poique al ocuparse del ne 
gocio no se ha olvidado do los d'. iie-
redados de la fortuna,. 
T - i n i i n a pidiendo l a bendiemu de 
' '.ies nara, todos. 
tos a l a R e p ú b l i c a ; no menos cierto 
que c-l ham'hi • hace estragos on el 
putddo y que las aeidr s anda" desgrra 
padas por las calles; no puede negar-
se, en l i n . que las t í r a u d e s ciudades 
del ex imperio ofrecen un aspecto 
(ihsolado y t r á g i c o , v •se asaneian a 
silencioses (-ementerios de vivos... Pe-
ro.. . ¡Ah! Los delegados del soeialis-
mo e s p a ñ o l 'han oli n-vaoo un beclio 
que acredita su sagacidad y les com-
pensa de esas dantescas visión--ss del 
desastre díí una civi l ización. I.-,-s - - ' m i e ñ e e n los exán : :m - s pare I 
ñ o r e s de los Ríos y Anguiano batí vis- s i ó n de las plazas vacant, s i 
to que en Riisia di i d sóido el nis ter io. 
mistas es b a r l ú escasO; '-Xad: 
l igroso—decía, Taine —como 0 
gra,nd,e en un cerebro péqúej 
fD La M 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a i e s . 
M a d r i d , I .—La «.Caceta* . mibl ica 
'hoy, ent.r;1 otras ütéposiGÍOi • ,; • H'i-
guienl-'s: 
Dé Hacienda.—Toda la, í i ia ! a a -
cionada ayer por c! Rey •-
cretos autorizainh) al t p íñ i s t i o —a 
ía, cons l rucc ión de un edij 
l i n o a l a Facul tad d • 1: - i i 
d r i d y l a a ' - a c i ó n y provi:- ' -a 
plazas de Negociado cn -1 -
r io . 
S e ñ a ' a ida ,1a. d'a-; 'em-i-i i • i n a 
abonalde por el cene ¡pto oe antti.Ci.pO 
a l a Prensa,, dnranle ej n. ••: e-^a i i , 
•por el papel (pie ¡ 3 ' aipli- • II l ' i 
Prensa, ( l ia r ia , i':vi,'-:!,a:. a he 
del l ibro. 
S e ñ a l a n d o (d fcecargo que o 
tisfuccr durante el n . d i pi 1 • 
' iquidaciones (b l Arancel , o1-
gan efectivas en moheda do íiata y 
billetes. 
De •GoliM-naciór*..— X-a ; • ' •.- • ta 
Comisión compo e ia pi • :'. 
que se ci tan, oncaigadti e'• 
las bases del p rovec ió (¡i 10 tiVf) 
al sa,neamiento y r; !', i t ía ia - i . d" 
Ja.s j iohlaciom s, ha m.e i-.n y • ! 
cióli de planos de Faa a-e '• • y Zól l ,•• 
de contad o con aqué l l a s . 
De Estado.—Ahunciando qóc - ' : o-
bienio i i o r i i - ^ o ha pi i i l i h i d n ' ; • por 
tac ión efe «lifr-u ent-s ar t ículos qúp 
meiici(maii . 
p* Jns t ruec ión iaihli(-a.—!;e- . .-adra-
do que df5-,de m im -ro dé t-ui-e-ió • ; -
;o ' .e. . . 
cül ñ i l 
a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 2 
Gran Pensionado—Colegio, Señor i tas 
dé Rodríguez—Sautuola, "5 (antes Marti 
,11o) y Sardinero, calle de Luis Mart í , 
nez, «Villa Rodríguez». Ediñcios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio_pensionistas y extei 
ñ a s . 
A las Compañías de los mismos recia 
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
BLANCA. 42. PRIMERO 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Eos 
niños. 
Consulla de 11 a X, PAZ, nóm, 2, 2.* 
A LAS CINCO.-Concierto, por la Orquesia. 
A las cinco y media, C1NEMAT(')GRAF0 
3 3 1 I D G S O c3Le> x x x x ^ 
(GUATEO PARTE?) 
G L O R I A G I L R E Y ( c a n z o n e l i s ' a l 
S a l a N A R B O N Hoy, domingo, 2 
A S S R E C I A L l a s s i e t e y m e t c U a , 
Protagonista RENÉ CRESTK (JUDION) 
M a ñ a n a , l u n e s 
M i n e r v a o l a c i u d a d p e r d i d a 
(EPISODIOS QUINTO Y SEXTO) 
Domingo, 2 T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA DE E M I L I A N O LELLVER 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR E N R I Q U E LA CASA 
A las cuatro y cuarto do la tardo E l C u e n t o d e l d r a g ó n . 
A las sois y a las diez J u g a r COR f u e g o . 
El día 4 del corriente BENEFICIO del notable primer actor v d i r e c i c r K X U l -
QUE LACASA. 
El p r ó x i m o día 8 DEBUT de la Compañ ía de comedia fto RJCAKDO PUCtA, 
(¿uoda abierto en Contadur ía el abono. l loras: do 11 a 1 y de 4 a 7. 
AÑO V i i i . - P A G I N A 4. E L ^ P U E B L O C A N T A B R O 2 DE ENERO DE 1921. 
¡ ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
Loe incendies del cendado de Cork. 
L t í N D R E S . — L a prensa hp, comen-
zado a pul i l icar Jos inforiues oficiales 
de. lÓs- i r í^endios oeurridtJs éii el con-
dado de Cork,%de ácuer3d con la r u -
cuesta de los, laboristas. 
-Es tos inl 'ohnos i c o n t i n u a i á n publi-
c á n d o s e en d í a s sucesivos. 
Parece que''de^ ellos só deduce que 
los ^ incefidios han-..sido p r u v cados 
por efem^ntos de las fuerzas de la 
Corona, esjoecialmeníü per los Black-
nad-tand, los cuales q u e r í a h vendar 
u n a e n i b ^ a d a . f 
Tani ihié l : parece que ha utenido a l 
gUpa - p a r t i c i p a c i ó n en. l o s incejidios: 
elementos anti-si'nn-feiners. 
FRANCIA 
L a residencia de D'Annuriio 
PARIS.1—En /los Cinvulos i tal iano; 
8e dice que D'Annunzio tiene el pro 
pós i t o de fy ar ,su residencia, en Avig 
í ion , que es una, r eg ión por la qu( 
siempre s in t ió g r an p red i l ecc ión , po 
jos recuerdos d e Petra r s a y el Dante 
que pura él g M i a r d a . 5 : 
Millerand, felicitado. 
PARIS.—El presidente de la R>pr 
bl ica^ha recilddb con motivo de l a fe 
t i v i d a d de a ñ o nuevo numerosos t« 
legramas^dc felicitaci('ni, entre elle 
uno. m u y expresivo del Rey de Espa 
fia. 
Recepción reanudada. 
PARIS.—Se ha reanudado en el pr 
laoio presidencial l a recepc ión d 
a ñ o nuevo, suspendida d e s d e el c 
mienzo de l a guerra. 
A las dos de l a tarde comenzaron . 
líe j a r a l a residencia oficial de M . M v 
l lerand las personalidades de la p 
l í t ica . de l a m i l i c i a , dé las ñ ñ a n z a s . 
de l a diplomacia. 
Un públ ico enorme se s i t uó en I( 
alrededores del" palacio presidenci; 
para presenciar l a entrada, y sa l í ' 
de los concurrentes a l a recepción. 
Tanto -al e i i t rar como a l s a l i r 
embajador de Alemania , el públi 
p e r m a n e c i ó en silencio, s in hacer m 
n i f e s t ac ión a l g u n a . d e agrado o de 
agrado. 
En cambio." ctíanilo^lTegaron los tv 
nin'riscales. Foch, Joffre y Petai 
í u e r o n objeto de m a n i í e s l a c i o n e s d 
g ran s i m p a t í a . 
E n l a recepc ión se prommeiaro 
varios discursos, a los que puso fin 
el del presidente de la ' República, . 
I T A L I A 
D'Annunzio nc há salido. 
ROMA.—Se asegura que a pesar del 
r u m o r recogido pov los per iód icos , 
D ' A n n ü n z i o no ha salido de Fiume. 
F i r m a de un acuerdo. 
RGMA.^-Ayer sé firmó el acuerdo 
entre lo s ' pa r l amen ta r ios fiumeses y 
el general Fe.rrari. 
Se desconocen, las c l á u s u l a s del 
acuerdo; pero se asegura que m a ñ a -
na, d í a t o s e r á n disueltas las legiones. 
•D'Annunzio h a b í a pedido que se le 
dejara sal i r a l frente de -ellas; pero el 
Gobierno le ha denegado l a autoTi-
zac ión pe í l ida . * 
U n h i j o de D'Annunzio. y los i)erio-
distas han sido autorizados para en-
t r a r ' en P^íume. 
G R E C I A 
Una dimis ión. 
A-TE X AS.—El ¿di^ctóf . del Banco 
Nác io in i l ha d imi t ido . 
•Se relaciona, esta d i m i s i ó n con l a 
p r e s i ó n que en.;asuntos financieros ve-
n í a ejerciendo el Gobierno. 
E n los^.eptros .financieros se. dice 
•IVlWVV^VVVyVVVWVVVi'VVVVVVVVVVVVV^ 
P n L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista fin eufermedades de los nlflos 
CONSULTA OE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
j u l i i r f é S i f z S a l 
ESPEúiALESTA EN ENFERMEDADES D i 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta- ,de once c una. 
«ANTA LUCIA. 3; TELEFONO MO 
G a r l o s ' B o d r í g n e z Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
ConsfultaTá de once, a doce en el San-
torio del doctor Madrazo. 
Suspende ]a consulta de su domicilio 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once » doce. Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7. PRIMERO—TEL. ,1—73. 
que esta ac t i tud del Gobierno h a cau-
sado gran d e s c o n t e n t ó y que l a pre-
sencia del director d imi t ido a l frente 
del Banco Nacional era una g a r a n t í a 
contra, ciertas ingerencias en las ope-
raciones imnearias. 
T U R Q U I A 
Rearada de d i«e ro . 
Ci > \ S T A : \ ; T I P L A . — A petición 
del Gobiei'im turco, los aliados han 
consentido la. r c t i i ü d a de jjBO'OvO' l i -
lu•{;>•. i r r , (j¡-fl;icsita,('a.r> íe-n el Banco 
Imliei-ial Ot) Qtaiíó, j iara PGgpónáeí al 
e m p i é s í i t o in t e r io r . 
E á cí.ncv'.sión. há sldq heciia •con la 
canilic-ión de (pie el dinero r:o'destine 
!. pagar a lás empleados. 
E S 1 A O G S ü N i D G S 
La p - 3 cen A i e m a n i ü . 
NllÉ'VA VO'RK—El senador_ Lot je 
a presentado en l a mesa del Sonado 
ma mocii'.u p l d i e n d ó el resiableci-
aiento de la |»az con Alemania . 
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UN FOCO D E INMODESTIA 
3 ¡ n d a r s e c u e n t a , n o s 
s i g u e n " A B C " y " E l 
I m p a r c i a i " . 
Seamos, por una sola vez, u n ))0-
. j u i t o inmodestos. 
| .¿11 «A B C.» y '«El I m p a r c i a i » que 
oy sé poml i i i n a la venta en vSan-
nder contienen, separado por sec-
imes, .cuanto de notable h a ocurr ido 
i España , durante el a ñ o de 1920. 
s un trabajo—que requiere una 
ciencia grande—encaminado a ha-
ir recordar a l a gente sucesos sa-
.•ntes. felices e infaustos, cosas bue-
' is. y.1 desagradables pasadas, ' cuanto 
; notable, en suma, dió de sí el a ñ o 
•la t e r m i n ó anteayer. 
•. aqu í de l a poqui ta inmodestia, 
face d o s - a ñ o s E L PUEBLO • CAN-
\HHO dedicó toda siq segunda pía 
y parí:.' de la tercera, a u n resu 
• n a n á l o g o al que hacen, m á s lite-
i a mente, p!3é(tB luego, tan impor-
•ites pe r iód i cos como «El Inq^arcia.b 
^ -'IA B C». U •' ' 
'orno r e c o r d a r á n m i e s í r o s lectores 
sotros t i t u l á b a m o s aquel t rabajo: 
0 m á s caliente del a ñ o . Vida, y m i -
gros de 1918» y h a c í a m o s un resu-
en por secciones de pol i t iqa local; 
•ucesos locales y provinciales, m ú s i -
a y teatros, a ñ o indus t r i a l , la pia-
ura, los díap'oirfces, los toros... y, por 
i n , un amplio resumen de los sucesos 
n á s salientes ocurridos, .en el PQ-Sto de 
E s p a ñ a y en el Extranjero-. 
Como «A B C» y <(EI Imparc i a i " 
albora, entonces E L P U E B L O CAN-
T A B R O pub l i có u u granado con feí 
siguiente pie: «Las notas g rá f i cas m á s 
salientes de las obtenidas por «Sa-
mot» durante el a ñ o p a s a d o » . 
Es decir, quer , como l a gente del 
pu dilo, t a inh ién tiene su corazoncito, 
nosotros nos- v e i í v a n e d i m ó s en esta 
ocasión,-de haber ido por 'delante, con 
una. diferencia de veint icuatro mese?, 
da los maestros -del periodismo que 
feari lüev.ado a- la ])ráotiea t a l inicia-
t i v a . 
Y perdonen los lectores esta inocen-
te inmodestia. 
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NOTAS A C A D E M I C A S 
E n l a s d e l a H i s t o r i a y 
S a n F e r n a n d o . 
En la Academia de, la Historia. 
MADRID, 1. Er, la ú l t ima sesión do la 
Academia de la Historia se leyó una nota 
suscrita por los correspondientes en el 
Pe rú , don Pedro J o s é Rada y Garaió y 
don José de la Rtva Agüero, proponiendo 
la incorporac ión a la Real Academia de 
la. Historia, con arreglo al ar t ículo p r i -
mero del reglamento, del Instituto Ufa? 
tórico de Lima, creado por supremo de-
creto de 18 de febrero de 19 6, en la for-
ma prescrita por dicho reglamento. La 
Academia, por unanimidad, l» declaró 
incorporado, confirmando en su calidad 
de correspondientes, tanto a los funda-
dores de aquel Instituto como a sus aca-
démicos numerarios. 
A b 5 r o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-0« 
GOMEZ ORENA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hospi tah Los iuevea* 
E l director, señor m a r q u é s de Lauren-
cín, expuso los acuerdos de la Comis ión 
de Hacienda acerca do las publicaciones 
de la Academia con motivo do los altos 
precios que han alcanzado el papel y la 
mano de obra en las imprentas. Sobre 
este particular se acordó un plan de eco-
n o m í a s indispensables, re lac ionándose 
con ollas la modif teación de las boras 
para el servicio púb l ico de la Biblioteca, 
que a part ir del d ía pr imero do enero s ó -
lo es tará abierta de nuevo de la m a ñ a n a 
a dos de la tarde. 
En la de San Fernando. 
La Academia do I¡ellas Artes, durante 
el pr imer p e r í o d o de sus sesiones, y des-
pués de extensa discus ión, ha adoptado 
varios interesantes acuerdos referentes a 
los delegados regios do Bellas Artes, cu-
yo funcionamiento no ea tan amp ío co-
mo fuera de desear; a la^ consignaciones 
para las comisioDes provinciales do Mo-
numentos; rev is ión do ca tá logos monu-
mentales, y condiciones que deoen con-
cur r i r en los restauradores de monumen-
tos con la in te rvenc ión de la Academia. 
Otro acuerdo importante ha sido el 
adoptado, a pet ición del s eño r Blay, so-
bre determinadas mejoras en las condi-
ciones porque so rigen los pensionados 
de la Academia E s p a ñ o l a en Roma. 
Finalmente fué elegido académico de 
n ú m e r o el ilustre pintor don Eduardo 
Chicharro, que cubre la vacante produci-
da por la muerto del l lorado maestro Do-
mingo Marqués . 
T e a t r o P e r e d a . 
E l d í a 4 de enero de Jí)21, 
B E N E F I C I O DE E N R I Q U E LACASA 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Entierro del pintor Béjar. 
CASTELLON, 1.—Ha llegado a V i -
riaroz, en. el tren correo de Barcelona, 
el c a d á v e r del notable p in to r Pablo 
A. Bé ja r , fallecido en Londres. 
A c o m p a ñ a a l c a d á v e r , el h i j o del 
E l cenienaric de Mallcrca. 
. P A L M A , L—Se ha celebrado con 
jjrani bri l lantez el icjentenario ide la i 
conquista de Mallorca, por Jaime I . 
En l a Catedral tuvo lugar , con éste 
motivo, una , solemne íunc ión re l i -
giosa. 
L a heladura del ((Cristóbal Colón». 
FERROL, 1 .—Próximas a tenninar-
se las obras de c o n s t r u c c i ó n del cas-
co en el vapoi- «Cris tóbal Colon», se 
ve r i f i ca rá dentro de corto plazo 'el 
lanzamiento de este buque. 
A . esta botadura se quiere dar una 
solemnidad ext raordinar ia , y, a l 
M&cio, ea mu(y .poaihft (qqe asistan 
Sus Majestades. 
E l «Pelayo» y el «Carlos V.» 
FERROL, 1.—So encuentra en repa-
r a c i ó n el acorazado «Pelayo» . 
E l crucero «Carlos V» se cree que 
s a l d r á de dique en ' los primeros d í a s 
de l a p r ó x i m a semana. 
Un dcícarr i lamiento . 
M I R A N D A , L—En l a es t ac ión de 
[zarra se desprendieron 15 vagones 
de u n tren, llegando hasta O r d u ñ a , 
donde chocaron con otros tres vago-
nes al l í í detenidos. 
Los destrozos han sido considera-
bles; pero no hay que l a m e ñ t a r des-
grai las personales. 
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LOS D I S T U R B I O S I R L A N D E S E S 
E l p r e s i d e n t e V á r e l a 
l l e g a a I r l a n d a . 
L a s i tuación. 
MLOiNDIRíES.i-Recientemonte, c.l ge-
neral ingkj., s ir Henry Luvvson h á 
ido a i r landa,-encargado por la So-
l edad en favor de la paz con i r l an -
da, de hacer sobre el te f róno un de-
'Mlado estudio de l a s i tuac ión • 
E l general acaba, de, enviar a Wr 
Cavendich Penkinck, presid-mte deUa 
Sociedad, un informe ;,(d re todo lo 
que ha. visto, en este paí.;. 
«No hay n inguna dado—deelara— 
sobre la exactitud de las informacio-
nes publicadas 'los ú l t in ios me«es eh 
l a Prensa respecto a Í,;,S ' e;)! (sa'iaS 
ejercidas en gran escala, y c. metidaa 
pr incipalmente por los ".iblack and 
t a n s » y los cadetes de !a P o l i c í a au-
x i l i a r . 
Estas represalias •¡•an podido con-
pintor, don Lorenzo. seguir en algunos distri tos d resta-
En la es t ac ión le esperaban las au-1 l l I e c i n , i e T l 1 0 n i o i n . ' i d á n e o de la, t ran-
t o r i d a d é s v el pueblo en masa. , qu ihdad; pero, de una manera gwie-
„ , , , , Z . r a l , puede afirmarse r í e ;ian fiivor'> 
l'-n casa de don J o a q u í n Sanjuan se c i d o ' i a causa del gobierno irlamb-s. 
in ip rov i só l a .capilla, ardiente, donde |- La a f i rmac ión de '. r 11 miar d i ( i n-
se dijeron misas, y luego se Organizó vvood, de que los asesinatos son obra 
el entierro, que presidieron el alcal-
de y las d e m á s autoridades. 
Las on£idades a r t í s t i c a s de Inglate-
r r a y do algunas capitales e s p a ñ o l a s 
h á u enviado coronas. 
Banquete a un diputado. 
L I N A R E S , 1—El diputado por este 
distr i to, y c a t e d r á t i c o de l a Univers i -
dad Central , s e ñ o r Yanguas Messia, 
s e r á obsequiado el 2 de enero con un 
banquete. quQ se c e l e b r a r á en el' tea-
tro de San Ildefonso. 
Fuga trágica . 
MURCIA, 1.—Comunican de Árche -
na que.-eó el sitio denominado la.Ca-
' r re t i l l á , J)íian Cortés , •. di> d iez y ocho 
a ñ o s , que intentaba, fugarse con una 
agraciada: joven, fué agredido por el 
l i c i i i i a i io de ésta., Juan Carmona, 
quien infirió al raptor una tremenda 
' uch i l l ada en el p e c h o . , c a u s á n d o l e la 
muerte. 
Contra una ley. 
F A L E N C I A , L — L a C á m a r a de la 
Propiedad U r b a n a , ha prestado su 
a d h e s i ó n a l a ammeiada Asamblea ¡ 
m i r a 
Prov inc ia l a g r í c o l a , pa ra t r a t a r .de' 
lá apl icación, de la, ley de U de mayo 
ú l t i m o . -
Vecindario amotinado. 
ZARAGOZA, i . — E n el pueblo de 
Castillbrta se ha- aniot imido el vecin-
dario a. causa do- que . 'el Colegio de 
ir iédicos ' de Zaragoza ha prohibido 
^rue preste sus servicios en este pue-
blo a un méd ico que. par t icu la rn icn-
te había, contratado con el vecindario 
debido a- que el t i t u l a r , por su fdad 
avanzada, no pod ía i va l i za r visitas. 
Se l i a reconcentrado la guardia ci-
v i l en prev i s ión de que ocurran o í ros 
sucesos. . -
Automóvil despeñad:;. 
•MALAGA, 1.—Comunicjui de Terror 
molinos que se ha déspef tado un au-
j n v . día. % a las once de la m a ñ a i i a . 
en r l domici l io sociajg Sai) José . G. 
tpínóyll. on.vel .que'.iban don DairJngo ¡ b a i o . Es urgente la pi féentacíóri de 
'Rarrical y varias s-uoi lar . * d̂  > po? su el asunto que se ha - de 
El ,uii ivcioiuído s r i M o ¡ . . i i i t u g>a- trátflj ' de tó^iüBÍÓM inm ' d i : , ! ; i . 
veménte l ier idu, fall (;; ido al t - Í J I ! ' - . Pc^ieífad ele canferej y inarmoiis*. 
vado a la. Clínica, m á s ' p r ó x i m a , dim- f-".—Esta Sociedad (e ' -brará junta 
de prestaba, a sistencia un heyntaaio general a, las nuevo y media, de la 
suyo. m a ñ a n a , de hoy. 
Las s e ñ o r i t a s que iban con el se-1 Sociedad de curí i t ícres .—A las nue^ 
ñor Rarr ica l en el automóvil ,» resulla- ve y media de l a m a ñ a n a de lioy ce-
r o n heridas de-poca .- imporíancia. . j k b r a r a - ' j u n t a general esta Soriedad. 
EN E L C L U B D E R E G A T A S 
U n c a b a l l e r o m u e r e r e - | 
p e n t i n a m e n t e . 
E n uno de íos salones .del Club do 
Regatas juga.ban ayer tarde, según 
costumbre, un solo de tresillo los SÍ;-
ñ o r e s Mar ina , Briones, F e r n á n d e z y 
otro s'eñor, cuyo apellido ignoramos. 
Estaba la par t ida en el punto do 
m á s a n i m a c i ó n y acababa, el señor 
M a r i n a de re t i r a r su p r imera «baza ' 
cuando, ante la sorpresa de sus com-
p a ñ e r e s , dobló a q u é l l a cabeza sobro 
el pécho y d;6jó l a m a ñ o con qu'* so^-, 
t en í a las cartas encima de l a mesa,'! 
totalmente inerme. 
Los s eño re s que a c o m p a ñ a b a n aj 
seño r M a r i n a ¡en l a pa r t i da y algunos 
otros que estaban en lugares inmedia-
tos, acudieron en el acto a socorrer 
al desfallecido, no pudiendo al iviarlo 
en nada poique acababa de (í-\jar do 
existir. 
lAvisados inmediatamente los doc-
tores Mora , Pelayo y Mata , que se 
hallaban en un sa lón inmieidiato, acu-
dieron, presurosos, certificando l a de-
función. 
I n ú t i l os dec i r ' l a tristeza quo causó 
en él elegante Club l a desgracia, que 
acallaba, de ocurr i r , su spend iéndose 
en el acto toda clade de diversiones y 
h a c i é n d o s e penosos comentarios de lo 
ocurrido. 
Poco d e s p u é s se p resen tó on el Club 
de. Regatas el Juzgado, disponiendo 
el digno juez s e ñ ñ o r C o v i á n que fuese 
trasladado el c a d á v e r a su domicil io, 
en vis ta de que los facultativos certi-. i 
ficaron l a defunción . . | 
E l fallecido se l lamaba don Anació-
te M a r i n a y h a b í a sido u n acaudala-
do comerciante en M a d r i d . 
A c t ü a l m c n t e se hal laba retirado de 
Jos negocios y h a b í a li jado su residen-, 
cia en esta capital , en l a calle del Ge-
neral Espartero, n ú m e r o 2, entresue-
lo, con su dis t inguida fami l ia . 
P A R T I D O S D E F U T B O L 
E l " R a c i n g ' ' p i e r d e e n 
S e v i l l a . 
"l Por noticias pfirf irulares, y a que 
. i l a hora^ert que e rc r ib ió ios e s t á s lí-
neas no ha recibido el Racing noticia 
alguna, se sabe qu • H ilHcin ;, jugan-
do con el Sevilla F. ('... -perdió por 
^ a 0. 
Gonv^uníDria. 
Reunidos (os cm.ih !.•;. .• p.o.- i.is 
dps Sociedades d- p;. i t h ;.T- jip Cu.-io, ; 
etn el fin de fus ior iar ías , acordaron 
la u n i ó n definit iva y celebrar una 
ajiamblea general para nombrar Jun-
ta directiva, hoy, a las dos de la tar-
dé, en el local- del -"baile.—La Comi-
sión. 
POR TELEFONO 
EN MADRID 
El Racing madri leño gana al Depor-
tivo de Barcelona. 
MADHIP, l.—En el campo del Racing 
han contendido hoy el pr imer equipo de 
esta Sociedad y el Real Club Deportivo 
de España , de Barcelona. 
Ganó el Racing por i tantos a 0. 
Mañana se repet i rá el partido. 
EN B I L B A O 
E l par t ido Athletic-Esparta. 
l ÜLBAO, 1.—Con enorme gent ío se ve-
rificó esta tarde, en el campo de San Ma-
mes, el p r imer partido entre el Esparta y 
el Atlethic. 
Te rminó el encuentro con la victoria 
do los checoeslavos, que lograron apun-
tarse fáci lmente tres tantos por uno que 
obtuvieron los del Atlethic. 
Los jugadores extranjeros hicieron sus 
tres tantos en los primeros diez minutos 
del partido. 
El goal marcado por el Atlethic lo con-
siguió Germán , que jugaba de extremo 
derecha. 
El equipo de Praga ha causado magn í -
I ílea impres ión , pues ha puesto de mani-
Sándicaío de Ofeféroo y Einplea t toé . ^ sto que son jugadores inmejorables y 
- KI p reé iden íe de e£ía Asociación dominan con exactitud tanto el pasecor-
eonVoca a.- la Junta directiva para | to como el largo. 
Del Atlethic se d is t inguió el centro me-
dio Kalaverry, que j u g ó muy bien. 
M:iiiana se repetir^ el encuentro. 
de algunos individuos de l a clase 
obrera, amparados en las luchas con 
los republicanos, no e s t á . d e acuerdo 
con la real idad. 
iProdQ añad.ii t-e IG/UÍG \ps ioficiaj^s 
del E j é r c i t o republicano i r l a n d é s son 
hombres de una sinceridad y de una 
i n ^ grVb )d iiid¡scut¡/bí(es, y profesan 
hasta, el misticismo el amor a su p a í s . 
Representan el mejor elemento de l a 
pob ' ac ión» . 
'E^; '¡niMorme •termi/na idiciendo que 
no p o d r á llegarse en . I r l anda a u n 
acuerdo satisfactorio s in l a coopera-
ción de los fenianos. 
Várela, llega a Irlanda. 
N U E V A YORK.—El secretario del 
presidente de ?a R e p ú b l i c a i rbuule-
S'á, s eño r De V á r e l a , m a n i f i e s t á que 
éste d e s e m b a r c ó esta m a ñ a n a en I r -
landa. 
D E LIMA 
I n c e r d i o e n u n c o n v e n -
t o p e r u a n o . 
L I M A . — E n el colegio de monjas de 
Santa Eufras ia S d ha, declarado un 
-Parte d-1 edificio ha quedado des-
t ru ido. 
Los bemberos, las autoridades y él 
vecindario Organizaron el sa lvaañen-
to, sacando a las monjas y a las alum 
ñ a s por las ventanas o por donde £2 
i pudo, va l i éndose de las escalas. 
F l salvamento de las aluinnas que 
so b a l l a b á n en Ja e n f e r m e r í a fué m u v 
emocionante. 
Ha. habido var ias personas lesiona-
das. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
E N SAN S E B A S T I A N 
Pcrtugueses y donostiarras. 
SAN SEBASTIAN, l . - S e ha celebrado 
h o y el encuentro entre el equipo Casa 
l'ía, de Lisboa, y la Real Sociedad de 
ó^a . 
La victoria ¡ fué para el equipo donos-
tiarra, que g a n ó por cinco goals, contra 
dos marcados por los portugueses. 
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ES UN PROCEDÍ MIENTO 
Huelga de c 
res en América. 
NUEVA' YORK.—Lós americanos 
ivin declarado guerra sin, cuartel a 
ifíá comerciantes q industriales. Du-
.'nto estos d ías de Pascua las tran-
rtaéciones fuérün tan escasas, que mu 
Á\os comerciantes se lian visto preci-
^¿og a disminuir de 
por 
^ E n Nuéva York circulan rumores 
(le que en breve cerrarán sus puer-
tas gran número de imporfmites al-, 
njaceiies: unos, temporaimentc por. 
una quincena; otros, por un mes, y 
©tros, por tiempo inoffifinido; .despi^ 
(lieiulo a su personal, con objeto de 
readmitirlo si se aviene a cobrar los 
sueldos que t en ía antes de la guerra. 
Unicamierite las mujeres pernfanece-
raií afectas a los establecimieutos. 
Hasta ahora, el personal sin ,oeu-
un &) a un 50 
100 los altos precios de sus géne-
pacion en los Estados Unidos ascien 
de a 2.750.000 hombres. 
EN UNA CASA D E PRESTATVIOS 
Ferrer es un señor "de 
abrigo 5 5 
ZARACrOZA, l .^Anteayer s^pre-
SGUÍÓ en una casa de prés tamos esta-
hlicida en la callé de' la Libertad un 
individuo de sesenta años , llamado 
Manuel Ferrer, que pignoró un abri-
go. Áyter volvió ;i dicha c á s a con 
pretexto de hac< r una pregunta rela-
cionada con la prenda ,empeñada , pe-
ro con el pflopósito dé Gonocer bién el 
inferior dé ' la niisma! 
• Hoy, al" mcdii idía, aprbyechamlo la 
horade dfeséíi.rífeo día la dápeiideñcia, 
el niencicnado sujeto, próviistp ae una 
palanqueta,'violent() la puerta del r~-
' • " 'v-nHi-ó^én él y ¿erró 
ín.te'i'idi-, 
ée' guar-
agrado, se dispuso a aliandonar l an-
quilainento el local. 
ivrn no contaba con la curiosiidad 
de un vecino, que presenció toda la 
manjolira y qu;. i mned i atañiente avi-
só a ta Policía. E s t a detuvo, al .ladrón 
einmdo sal ía del cstMbleeimiento. 
E X T R A V I O 
A una, pobre vendedora de lotería 
é3 le extraviaron ayer cinco décinios 
pai a el sorteo de m a ñ a n a del n ú m e i o 
1.638, fraocioiies números ti, 7, 8, 9 
y 10. 
Se mega a la persona que los haya 
encontrado los entregue en esta Ad-
minis trac ión. . ' 
vwvvvvwwwwvwvvvvvvvwv^^ 
NOTAS P A L A T I N A S 
Un 
vo 
importante donati-
de la Reina doña 
Victoria. 
uciiujo. l lia. V y., en <'I 
hn-<vó el sitio dónde suponía 
daba el dinero, y. después de encon-
trarlo y do lipodcrarsa ae cuaírócien-
i&s per-r-tr.r-,-. ú n i / a s qu.• haliía, porque 
otra, einitidíid ii-a.- Mr billetes la ba-
Éa i-'tirad" f\ dueño horas antes, y 
(!.• escoger la roipa que más fué de su 
Capilla pública. 
MADRID, 1.-E1 pp-ximo d í a 6, fes-
tivida.d da loé Sanios H-.̂ yes, habrá 
capilla, púl)lica en Palacio. 
L a Reina encabeza una suscripción. 
L a Reina doña Victoria h a encabe-
zado con 2").000 pesetas la. suscripción 
abierla a. beneficio dé los comedoras 
de cai-idad. 
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DAMA F A L L E C I D A 
La condesa viuda de 
ena. 
D E S P U E S DE LA G U E R R A 
Lo que dice el general 
Castelnau. 
P A R I S — E n el «Echo de Pariís», y 
relirióndose al a,cuerdo de Spa; es-
,ei?..5SÍ ei]| t/emiral file) iCaptelnau qu)i 
al suscribir aquél los enemigos de 
Fraijcia técók&éeti (una ye/. ni;ás el 
derecho de esta nación a exigir im-
perativamente a Alemania el cnnipli-
|m¡ei'Jto de dldigaqiones |¡nnegali|'\s. 
Tenemos armas sulieientes, taífto des 
de el punto de vista del derecho co-
mo del de hecho, para imponer, su-
ceda lo Iquc qtiiera, nuestra volun-
tad, £o]|i^(3:JníerJte juVl ifi-.vid, a. al 
Imperio a lemán. E s preciso que ac-
tuemios t o d a v í a una vez. máf. Aun-
que y a nada puede Aicmania contra 
nosotros, es preciso, para, mantener 
esta s i tuación ventajosa, no abando-
narse a una culpable inacción, pues 
mientras nuestras fuerzas concervan 
la l ínea del Rbin f las imporlantcs 
cabezas de puente ocupadas sobre 
la orilla derecha, del mismo, todos los 
ceñ iros vitales de l a actividad indus-
trial de Europa, actual es tarán a 
nuestro alcance. 
Inspirándose en. los sentimientos 
c í i s t ianos—sigue diciendo el Ccaudillo 
MADRID, 1.—Ha muerto repentina-
mente la condesa viuda de Xiquena 
en el momento en que se dir ig ía al 
baño. 
fía ilustre dama era madre de la 
marquesa de la Mina. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L B 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis 
MEIUDÉZ NUNEZ. 13.—TELEFONO «3? 
Z f l 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnps. 
B a c l i i l í e r t l O ' C o i r i e r c i o - I n d n s í r i a s - í í á a í í c a 
Moras de ciase compatibles con las de los Centros oficiales, 
s ícn s de esiudlo vigilados. 
COMERCIO PR^CTíGO de Inmejorables resultados. 
Briüanias rcsulíados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
, j p r e p n z r c t o i o d.e c a r r e r a s -
P e n s i o n i s t a s , e t e r n o s » 
• ^ o L / ^ l 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
I M A R A V I L L A S D E l - S P A N A 
L a s más tónicaa y rclrcscanrcs con p.Gfftjihc d»' alta disfinclófti 
C R E M A D F : A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L D n í c 
Preparaciones m.n-aviüosa.^ pjiltó el cutis -
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S ^ W . r e z 
es el antiséptico m á s eficaz de las vias respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos. y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pu lmonías y resfriados. Venta:-Farmacias; Recoletos, 2,.Madrid. 
H o t e l R e s t a u r a n t B o y a l 
>KHVR:IU A LA CARIV», 
Muy próximo á' la parroquia, con ser 
tfácio de coches & todos los trenes. Ga 
rage y ándéi?- este último gratuito pa-
D r . V á z q u e z findiaEde 
da la Maternldifl e Instituto Rabio de Madrid 
Parios y Ginecología :-: Vías digesüuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 2J 
C LYDE WARD LlNE 
E u r r p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Sei-vicio regular 
Cuba y Méjico. 
. E l vapor americano 
carga para 
sa ldrá de este puerto, hacia el 20 de 
francés—,' me hallo dispuesto a echar enero próximo, admitiendo carga pa-
lle mi corazón todo el pdip en mies- r a Matanzas, Habana, Veracruz y 
tras ndaciones con enemigos de ayer; TamP'C0« 
eficaz de nucsti-a, acción eventual, me Agencia para su embarque, debienao 
hallo no myniis rmniLunpntc ivsuelfo situarla en Santander con anticipa-
a exigir, cueste lo que cueste, l a sa- c ión a l a fecha indicada, 
t i s lacción de nuestro justo derecho, . P a r a solicitar cabida y d e m á s in-
siguiendo el precepto evangél ico que 
dice:' «Dad al César lo que os del Cé-
sar». 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Entierro del ministro 
de España en Méjico. 
M E J I C O . — E l Gobierno mejicano tan 
pronto tuvo noticias del fallecimien-
tn del marqués de González, minis-
•tro de E s p a ñ a en esta república', en-
vió en. m á s &eniido pégame al Go-
bierno y pueblo españoles , y acordó' 
tr ibutar ial ilustre (desáparecidlo los 
honores milifares que le correspon-
dían por la alta jorarquía que ocu-
paba, comunicándolo así al Cuerpo 
diplomático extranjero acreditado en 
este país , a los secretarios de Estado, 
a las Cámaras , al Gobierno del Dis-
trito federal y al Ayuntamiento. 
L a s honras fúnebres constituyeron 
una imponente mani fes tac ión de due 
lo. 
E l ministro de Relaciones Exterio-
res, doctor Cutberto Hidalgo, llevó la 
representación del Gobierno mejica-
no, acompañando al marqués de Ar-
cos, actual. encargado de Negocios, 
«ad Ínterin», de España , en la pre-
sidencia del duelo. 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
J. 
A B O G A D O 
m M m [OBI I I L m a m m m \ 
I M E W Y O R K 
E l vapor norteamericaijb' de gran 
porte y marcha, nombrado 
O x - i z a "fc> 
Saldrá de este puerto hacia el 13 de 
enero próximo, admitiendo pasaje de 
cámara , tercera y carga con destino 
a IMIBANA. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18.—Teléfono, n ú m . 37. 
« 0 1 
D r . J U H E c n i H U 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, do 12 a 1 y de 3 a 5 — E S C U Z i 
6, segundo—BILBAO: 
Manuel 
Mart ínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. ' 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
i ) 
V i n o s P A T E W I N A 
A n d r é s flrcíie ^ M l e 
..ANTA CLARA. 11.—TELEFONO 75S 
W A R D L. I IM E 
aEiraKfl í iD m m m m m m m 
de New Y o r k 
Nuevo sorvicio reeular de carga pa-
r a l a A M E R I C A D E L S U R . 
aa o nía ta PÚP servicio el magn í -
fico Vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado 
^Saliendo^ de Santander h a c í a el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin" trasbordo, para R I O <DE 
JlAINEIRO, SANTOS, B U E N O S A I R E S 
y M O N T E V I D E O . 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías al cuidado -de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
^situarla en Santander con anticipa-
ción a l a fecha indicada. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
CLYD& WA D UNE 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de c a r g á 
para Cuba, México y Anitilas. 
E l vapor americano 
sa ldrá de este puerto hacia el 8 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
r a Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle/18. Teléfono 37. 
J U A N Q U I J A N O 
Velasco, i (junto al Banco de E s p a ñ a ) 
M U E B L E S D E L U J O 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
P a r a L I S B O A , R I O J A N E I R O , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S / sal-
drán de Vigo los siguientes vapores de 25.ü0() toneladas y de cuatro hél ices 
«LUTETÍA», 5 de diciembre. 
«MASSILIA», 2 de enero 1921. 
«LUTETIA», * l de enero. 
• «MASSILIA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», 28 de marzo. 
» Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.», 2.a intermedia y 3.» clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
CHARGEURS REUNIS 
Para BAHIA, RIO J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E 
saldrán de V I G O los vapores rápidos 
«SAVIAKA», 10 do diciembre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO R I O J A N E I R O , MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S , sa 
drán de CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE ISLE>, 27 de diciembre. 
• <AURIGNY», 17 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S , saldrá directamente de VIGO, el 
«OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V i g o 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
Quedan algunos coches a los precios anteriores a la eleuación de los aranceles 
C O C H E TURISMO, sin arranque eléctrico P E S E T A S 6.000. 
. , > * con » » * 6.5Q0. 
E M X R E I G A I IMM E D I A T A 
(PRECIOS A C T U A L E S : P E S E T A S 8:450 Y 9.150 R E S P E C T I V A M E N T E ) 
Agencias ARMANDO CORCHO.-Caile de C a l d e r ó n , 33 
Se acaban de recibir: 
Cinco millones de automáticofl. 
» Dos millones de alfileres. 
¡! Dos millones de agujas. 
Veinte mil cadenitas plata de ley,-
a tres pesetas una. 
CINCO M I L J U G U E T E S , de una á 
trescientas pesetas. 
Artículos d^ viaje.—Instrumentos de 
cirujía.—Drogas.—Bisutería fina, etc. 
¡ T o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ! 
Í,I 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Gó-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d ! 
Galle de Burgos, 7, Üe once a 'dos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relo jes , de todas clases . y rormate. «n 
oro, plata,-plaqué y nígiuel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO « 
B a n c o d e S a e t í n i e . 
F U N D A D O EM 1857 
EterCorístaijo ofe Administración, con 
arreglo a. los art ículos 45 y'58 (fie los 
Estatutos, ha acordado repartir ili-
bré de iiupin slos) .un dividendo ac-
itiivó por coniplemeiito de beneficios 
«leí e¡( iricio actual de D I E Z P O U 
C I E N T O ; o sea de plíselas l íqu idas 
D O G E ' . C I N C U E X T A por acción, que 
COTI el n'partido a .cuenta en el mos 
de julio liltiniQ, forma un totaX do 
VEINTfe P O B C I E N T O en el ejercicio 
corriente. 
E l pago se verificará el día 7 • del 
próximo en/ero, prefvia, p r e s e n t a c i ó n 
de los extractos de inscripci6n defini-
tivos de las acciones, que desde ésta 
fecbá están a disposic ión de los. seño-
res a cción i sta¿. , • 
Santander, .'?! de diciembre de 1920, 
—/El 'piÍPS!/(J,9\nto dol! Con^jOj Emil io 
Bot ín y, López. 
E L - R U E I B L O Al*0 V I I Í . - P A G I N A 6. 
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C A N - T A B R O 2 DE E N E R O DE 1921. 
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B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
'ucnrsales: león, Salamanca, Tcrre'a-
yega, Relnosa, V.ms, SaníoSa, A t̂or-
ga, Uredo, Parnés', Poaferrada 
y La Bañeza. 
Capital lo.uOP.OOi) de pesetas.' 
rw-,.mbolsadü 7.500.00 J de pe-
setas. ' 
i-oiiuo do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por i (JO, con liquidaciones se-
rnos frales de intereses). 
' Cuentas corrientes y de do-
n^sito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta comento 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuemus y negociaeion de le-
tras, documentadas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderíati 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio de ias 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y convorsioaes. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las líol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tolo-
fónica: MÜKCANTIL. 
L a C a n d a d d e S a n -
t a n d e r . 
Culi el I 
festividad 
J E F L o - y e t 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
¿specialidad én bodas, banquetes, «to 
HABITACIONES 
Servicio a la caitA y por cubierto» 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanilla y Vatldébeílas.—Sei^-
vicio esmerado eu oomid^j,—Teléfono, 
nútpero 125. 
JYIéndez-Húñez, 7 .-Santander 
C E M E N T O O C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
Velada teatral. 
11 de {•ngniiiil'Tí.'i- m á s la 
del día, y en. honor do los 
fiij&OS y ancianos asilados en tsla pa-
sa, sé celebró una velada que ¡uprni 
a todas las colebradas en años ant 
riores, tanto por el valor de sus acto-
res .hechos unos verdaopros artis-
vas). COIIM) por el respetable, que in-
vadió el salón-teatro, siendo insufi-
ciente p a r a abrigar loá iimuiii.Brd.bles 
adipiradores del grupo de explorado 
res en.cajgados de esta íiesta, al fren 
to del ( ual se encuentra el. culto em-
pleado señor Solana, entusiasta insa-
ciable de estas fiestas sanas y -duca-
tivas. 
De la b'luir ivalizad i, en esto día, 
señalaron uíitt vez' m á s su niéi 'Io el 
gruía) citado, test imoniándolo asi los 
nnáninies ,a|)laii.sos e ihcóntables ova-
ciones Con ique constaiitemenlo fue-
ron premiados por el públiód!, cindia-
do en sus .excepcionales p'ruebas. 
Se puso &tí escena, el drama en dos 
attos denominado ÍICCHH) éji la túrio-
han, desempeñado por los ¡(-.venes 
Manzano J ) , González, López Dao y 
Afaiizano .J.¡, los cuales dieron 'una 
ñola, s impática y agradaM -, resultan 
do ¿¿Tala está; velada, a la (pie a..s 
a:'M-ii.aias pur considerarla en exlre-
mo meritoria." 
Ilepetidas vec-'s y o petición d"! pú-
blico, salieron a escena los acores, 
i'Oseclia ndo i i \ iiéticos aplausos-, gala 
de SU tiiunfo é ímprobo trabaja. 
Gracias. 
Envían los asilados a lodos los que 
flan contribuido a dulcificar estos s 
ña lados dias donando una canlida.d 
en metál ico como aguinaldo do Pas-
cuas, deseándoles prospero año. así 
como a lodos los bieidiediures de es-
ta, benéfica institución. 
* *• * 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en ei d ía de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, (>(il. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 
Se sirvió un- e.vtraorí mallo si 
; a d o por 
ra-
dol os consei ios señores 
Moral y Prieto l.avín. 
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F U N C I Ó N T E A T R A L 
I n t e fie M i l Se H i t a 1 
y Caja de Ahorros.de Santander. 
•Grabdes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes dei crédito/ con ga 
rantia personal, bipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sobire ropas, efectos y alba 
jas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intereses semestral mente 
en julio y enero. \ anualmente, oiefc 
tina el Consejo una cantidad para pre 
inios a las imponentes. 
A partir del día 1.° de enero dt 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D ías laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una; tardo, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una; 
ta rile, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no Sf 
rea l izarán operaciones. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en jie-
setas, '̂V0 de interés anual- en móne-
das ex Ira nj eras, variable basta 4 v 
1/2 T -
Depósitos' a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a. seis meses, 3 "Io, y a doce 'meses, 3 
y m • 
Caja, de Ahorros, disponible a l a 
vista, 3 "1°; el e.xceso 2 7o 
Depósito dé valores, L I B R E S D E D E 
líKCHOS D E CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, caídas 
ile crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de eredilo y pi'é>-lamos con garan-
tía de valores, me iva derías, - etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y de! extranjero, contra cono-
cimiento ile embarque, factura, elcé-
tera. y toda, clase de operaciones de 
Danca. 
Los antimms abiinnos de los 11er-
laanos d a i á n esta tarde, a las cinco, 
en el teatro del Círculo Católico una 
función en honor a gu nu/vo direc-
tor espiritual, M. I. S. docior don 
Francisco P a j a n -, caía nigo peniten-
ciario de l a . S . 1 .Catedral y antiguo 
alunmo de les Tíermanos. 
E l programa será el siguiente: 
1. " Sinfonía. 
2. " E l emocionante diama en un 
prólogo y tres acias denominado «La 
vuelta del veterano)). 
3. " Sinfonía. 
I." lü gracioso pasillo cómico en 
un acto y dos cuadros titulado «00-
laesaltos de un hórtfera». 
Notas.—Con nn fin benélico s ' v M'¡-
'••ciiiá una, rifa de magnificos rega-
los. 
y.o se p'U-jnitirá la entrada a me-
nores d- M "añ(.:s si no están en com-
oañía. de sus familiares. 
; Se ruega _a. los antingims alumnos 
r>a,&en boy, de once a doce, para iv-
hoser sus cntitidas. v 
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A s o l a c i ó n d e I n q u i -
l i n o s . 
d a ,las sois, rezo del" santo rosario y 
lectura. 
SAN F R A N G I : CO. -De seis a nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, la parroquial, con plática; a las 
onco y doce, misas rezadas, esta última 
con plática catequística. A las tres, catc-
quesis de niños; a las sei^, rosario de 
penitencia do la V. (>. Tercera de San 
Francisco. 
ANUNCIAGION.—Misas desdó las sie-
te hasta las ocho y media, rezadas cada 
media hora; a las nueve, la misa parro-
quial; con explicación del santo Evange-
lio: a continuación, catcquesis para ni-
ños; a las onco, misa rezada, conferencia 
doctrinal para adultos; a las docej misa 
rezada. Por la tarde, a las seis y media, 
so rezará el santo Rosario y ejercicio del 
Niño Jesús, dándose a adorar al limd. 
Do semana de enfermos: don Tomás 
San Martín, San José, 3 duplicado, ter-
cero. 
SANTA LUGIA.—Misas de seis a nueve, 
cada medía bora, y a las diez, once y do-
ce; a las nuevo, la misa parroquial, con 
plática; en la misa do once, catcquesis 
para adultos. Por la tarde, explicacióii 
del catecismo a los niños; a las cuatro. 
Congregación de Hijas devotas de Marí;i; 
a las seis y media, santo rosario. 
SAGRADO GORAZOií . -Misas do cin-
co a nueve, cada media hora; a las diez y 
media, misa do Congregación de Luises 
y Estanislaos; a las onco y raedia, misa 
rezada. Por la tarde, a las cuaU-o, congre-
gación do Hijas íle María (primera sec-
ción); a las sois y media, rosario. 
DI E N CONSK.IO.—yi,.sta mensuel de 
la<Pía Cnión del liucn Consejo.—A las 
ocdio, misa do comunión general, con 
acompañamiento de armonium y mote-' 
tes. Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario, ejercicio a Nuestra Señoía del 
Raen Consejo, cánticos y sermón; al final 
se presentará a adorar el Santo Niño y 
se cantarán villancicos. 
SAN MIGUEL.—-Misas a las seis y me-
dia, ocho y diez; en la de ocho, comunión 
general do la Gofl-adía do"la l'asióu, con 
acompañamiento do órgano y motetes. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del catecismo a los niños; a las seis, 
fimeión religiosa, con rosario, plática, le-
tanías pastoriles y bendición y adoración 
del Niño Jesús, terminándose con el cán-
tico de los villancicos. 
SAN ROolJfí (Sardiiicro).-Misa a las 
nueve, con asistencia do niños y niñas de 
la Catcquesis; a la conclusión de la misa 
so dará a adorar al Niño Jesús; a las on-
ce, catcquesis en secciones, explicación 
de, un punto doctrinal y cánticos. Por la 
tarde, a las cinco y media, so rezará.,el 
santo rosario, como todos los días. 
Los días laborables se celebrará la san-
ta misa a las odio y media.—Se reparten 
vales do asistencia en las misas, rosarios 
y catequesis, a los niños y niñas inscrip-
tos en la misma. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 1 
Consolidados, 2 li2 por 10C . . 
New War Laon 
Exterior E , 4 por 100 
Río Tinto. 
lland Mines 
Eat Rand 
Doldflelds 
G'Boers 
Pesetas 
Francos 
Dóllares 
Francos suizos , , . 
Idem belgas.. 
Liras 1» 3 00 
Florines i 11 26 
Marcos 259 50 
44 50 
23 00 
i:{ 0) 
3 54 
23 18 
5G 85 
Escudos 
Coronas noruegas , 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil , 
Idem sobro Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú 
tí 75' 
22 15 
1/ 68 
22 15 
ibUO 
9 25 
50 00 
1(3 50 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por lOu 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces, 
Goldfields 
Rah Mines 
Tharsis , 
Río Tinto 
Pesetas .'. 
Libras 
Dólarós 
Francos sliizos 
Idem oelgas. 
Escudos portugueses 
Liras | 
Coronas suecas 
Idem noruegas . . . . . . . . . 
Idem danesas 
Florines , , 
Pesos oro ax-gentinos 
Idem papel id 
Marcos 
DÍA 1 
23 5J 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
Para í e n n a r parle colim vocales 
de' los Tribunales mixtos que señala 
el Renl decreto' sobre los alquileres, 
con fecha, 21 -de junio ú l t i m o , ' y que 
han de actuar en los dos Juzgados 
municipales de esta capital durante 
el presente mes de enero, han sido 
designados, en representación de esta 
Asociación, los señores don Nemesio 
López Sopeña, teniente coronel de ca-
b iü lena; don Enrique Pal lurés , te-
niente de infantería; don Luis García 
Paules y don BOÍIÍIÍICÍO Pérez Váz-
quez, tenientes coroneles de infante-
ría. 
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V I D A R E L I G I O S A 
'• CATEDRAL.—Misas a las seis ía pri-
mera hasta las ocho; a las nueve, la con-
ventual; misa a las doce. Por la tarde, ro-
sario a las cuatro, cantándose el último 
misterio en procesión por los claustros. 
CONSOLACION.—Misas a las seis y 
siete; a las ocho, la parroquial, con acom-
pañamiento de órgano y explicación del 
santo Evangelio; a las diez, cátequésis 
pata niños y niñas de la parroquia; a las 
once, misa rezada con acompañamiento 
de órgano y cánticos, haciéndose dnran-
te ella la conferencia doctrinal para adul-
tos, dándose a adorar el Niño Jesús a la 
tcrmiiiación de la santa misa. Por la tai- i 
T r a n s p c i í e uruguayo en peligra. 
Dliránle lies días lia estado pidien-
do auxilio, a la, altura de Fimslerre. 
y a IQO nullas d e ' í a cnsta. el trans-
porte de guerra de l a Armada .uru-
guaya >.Hio Neg io» . 
Este buque, a coñsecuél lc ia del tem-
poral, •suri ió tan iiuporiaiites averías 
que í"s GÓlÓcardh en situación deses-
perada, y a pesar de las gesliom-s 
practicadas por el conuindanle de 
¡NTaiiiia- de L a Coruña no fué posible 
que n i n g ú n bacéfc'-iítepíiífiül saliera a 
prestar auxilio al "Río Negro». 
Afortunadamente, el vapor ds 8-.000 
tonehi'das que procedía de Sudaniéri-
ca con carga, y pas-üje «Malliais)). 
peí ÍCIM cíente a la C.ouipañía inglesa 
Lamport and llolt, pasó' próximo al 
«r.ío Ñegroí) y le presto tés íiuxilios 
i ( clamados can tanta necesidad y ija 
geiicia, reinolcándole hasta Ferrol: 
E l capitán del «Malliais» ha si] 
muy íelh ilado por su heroico y deá 
interesado comporlainientn. 
E l «Fafayetteiu 
Esté buque de ía Gompañía TrafJ 
at lánt ica Fiaucesa recaló . ayer M 
nuestro puerto, a las cuatro de M 
tarde, procedente de Habana, VeraJ 
cruz v escalas, quedando fendeal 
en bahía. . 
Para Saú lander conducía once paj 
saieros, de los cuales ( luco eran M 
22 42 ¡pr imera clase, tres de según d.-a y IreJ 
á'-» 75 de tercera, y 180 toneladas de carga 
general. 
A las siete de la tarde, y despuégj 
do bali.'r deseiuliarcado pasaJ"ro.s S 
carga, se hizo a la mar con rumbo ¡i| 
Havre. . 
Los pasajeros desembarcados deis 
«Laf^yette» soni 
Teresa Hugejis, Armando ÉUgehi 
Diilon.s Gómez. Gabriel FJiegui, An'i 
toníano Derroudo, Pelayo Alonso, M H 
ría, Teresa. Femandez!, .Alñnica F e l 
nándfiz, Manuel Cueto, Manuel G ü | 
tiérrez y Amador Gorleguera. 
liste mismo buque saldrá de San-») 
fender para, l l á b a n a , Veracruz y os-
( alas hacia el pióxim.o día l i del cu-
rrienle. 
Mcvimicnto de buques, 
•Duraiiíe el día de ayer hubo en 
nuestro puerto el-siguiente movi.mien* 
to d - entrada y sabida de buques: 
hnlradosj 
«lAíybe». inglés , pinicedentes de Bi lJ 
bao, con carga, general. 
'd-alayette-", l'rancés, de Veracruz í 
con -( arga general. 
Salidos: 
«Gij'Ójl»; para Bilbao, con carga ge-
neral. 
Si tuación de los buejues de esta 
tricuía. 
n ó r i g a y Casuso. 
«Mefehelín», en Aviles. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compañía Santanderina.. 
«Peña Rocías», sal ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
«Carolina. E . de Pérez», en Cádiz. 
«E-milia S. de Pérez», en viaje a,j 
Florida. 
cAlíonso Pérez», en viaje a Balli-
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Rcquejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia . 
«Clotilde García», en Gijón., 
«Dita García», en Gijón. 
«Toñin García», en Pravia . 
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en l í ibadeo . 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hüos, 
«Sotileza», ea San Esteban de Pra-
via. 
58 11 
85 2G 
68 6U 
00 
1.5ÍG 
030 00 
505 C0 
530 LO 
400 00 
54 25 
147 5 ) 
148 00 
1.499 
225 00 
5!) GS 
1088,50 
257 65 
105 00 
I 70 
58 75 
3o7 C0 
iGÜ C0 
00 
8:10 51 
00 
550 00 
nía-
Q U E S O D E H O L A N D A 
d e b o i a a m a r i l l a m a r c a L A V A C A , e s e l m e j o r 
PASEO D E P E R E D A 
(EnUda por Callerón, 21) 
uinaria y material eíécírico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
ÍNSTALACÍOW DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e S O i u b d e R c g a t s s . - S A N T A N D E R 
P r i m e f a 7 a s a p ó s t a l e s y a m p l i a c i o n e s 
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F e d e r a c i ó n d e e s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
la 
A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S DI SPUESTOS PARA S A L I R 
:: :: :: A L P R I M E R AVISO :: :: :: 
G a r a g e C e n t r a l ; G . F s p a r t e r O i 1 9 ; T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
á laa digeeti oa«a 
m m^sMSs, Sm siosd. 
("lian, mjjtiil' de prO'patganida c-n 
l.('iií|ii- PeréfiÉS inañana. dfijnuilgO, 
las unco y media de' la niañana. 
i'icsi utai¡i a los draddíes , por 
i'VíhTaen u da Sant^ijader, Eavique 
Gorciio Pija , y Harán a cpnthiuaqióu 
usa do la, palalaa, Mainuei Hiera C,a-
L \ U ) . por la Fcdi iacii'ai; José Rodrí-
guez Alcalde, |>or la Jimia, Suprema, 
y Bafáei de la. Vega Lainc ia . por el 
Consejo Federal. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardin&ro. -lioy, 
•domingo, a las cinco de la larde, ¿&u-
eiertó;; a las ciiu-d y nit'dia. c inemató-
gralo: «El beso df una niadrá», cua-
tfó párées, y (doria Cil Kéy, canzone-
tistá. 
Teatro Pereda.—Compañía de zar-
zuela y opereta de Emiliano líellver. 
—Primer aalor y director Enrique 
Laca." i. —I ioy, domingo, a las cuatro 
y cuarto. «El cuento del dragón)); a 
has ¡seis y tas diez, «.fugar con fuego». 
El día. i del corrienle. beneficio del 
•lotabi.' prínleí actor y «iii-eclor E n r i -
que Laeasa. 
l ü 8 de enero, (ic'iilit de la eonípañía 
do comedia de Hieardo Puga. (Juoda 
¡•lilerto el- abono en Contaduría, fío-
ras.: m once a una y de cuatro a 
siete, i 
Cala Narbór..—A las cuatro y cinco 
y media, «A pimlica sidiasla»; a las 
siete y media, especial: «Tortura de 
madre. • 
Pabellón Narbón.—Desde las tres, 
"El auto POjd». 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
RAR DE UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N D E A V I -
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
C L A S E D E E S C R I T O S QUE IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E S E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A L O S 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA G L A S E DE P U B L I C A C I O N E S 
1921( 
' y t i 
rroi; 
f sü 
yeííe.,1 
''''̂ ,'1 
l1" i 
^ e r a 
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Impurezas de la sangre. 
^ Bfsía de suí r ip Inúti lmeníe de dicíi35 e . í a í m e -
dades gracias al marauilloso descubr lmienío 
de los 
I>LEKoRUAGIA (purgaciones) en toda? susmanifes-
ticiones; URETUITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA .MILITAR, etc.. del hombre, y VULVITIS. VACIMTIS, METRITIS, URE-
l í t m s , CISTITIS, ANKMTIS, FLUJOS, etc', de la mujer, pnr crónifas y rebeldes 
que pean, ?o curan ju-onto y radicalmen;e con los CACHETvS D E L DOCTOR 
gQlVKE. Los onferlnos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del niédico 
y nadie so entera d e s ü enfermedad.—VENTA: CINCO P*SETAS OJA. 
í f n m í F O i n z t í o !Q c a n i l l o * SÍFIÚS(áyafiosís),I^CXEMAÉ,HBRPES, 
i í I i P ü i ü Z d O í l ü i d D a i í y l C . ILCERAS VARIOLOSAS (llagas en las 
piernas), ERüPOiON-Eá ESCRÓFÜI.Í5SJIS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
p L O O R A S DEPURATIVAS D E L DR. SOlVRi: , que son la medicación 
Reparativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del .organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de ias mucosas, caída del cabello, inliamaciones en general, 
etc., <|uo<lando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENI'A: tíINCOptas. frasco, 
ñ o h í l j f f a r i n O O K i ^ c n * ÍMP^tSNCÜ (falta de vigor sexual), POLU-
U & U i U l l C l U U u i u H Í O u . CÍONES NOGTÜHNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DÉ CABEZA, 
VÉRTIGOS, OElílLIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NI.-S, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
M;t ¡¡ASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmeoto con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
lÓK bülVRÉ. -Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
Cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juve ntud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
puporav ínteu rumen te todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin v'ioientar el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VENTA: 
CINCO PESETAS FRASCO. 
DEPÓSITO EN DAKCEI.ONA: .1. Vilador, Rambla de Cataluña, 88.—VENTA 
.EN SANTANDER: Síes . Férez del Molino y C.il, Wad-Rás, 1 y 3, y principa-
les farmacias de España. Portugal y Américas. 
Vapores correos españoles 
de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 11) de enero de 19,21, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
el vapor 
Su cafjiián, don Ramón Fano. 
admitiendo pasaje de todas .clases y carga, para Habana y Vcracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Pava. l l á b a n a . 450 pesetas, m á s 2Q de impuestos. 
Para Vcracruz, 475 pesetas, inár-15 de impuestos. 
' E l día 31 do diciembre, a las once de la. m a ñ a n a , sa ldrá de Santan-
der el vapor 
para trasbordar eti Lládiz al vapor 
W 0 
-que salflrá de aqüel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, el 
día 7 ó.; enero de HV'l, admitiendo pasaje de todas clases. 
K para mas informes, dirigirse a sus Cp.rtsignataríoa en Santander, se-
ítores HÍJOS DE AWGEL PÉREZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
wwirtado número 6.—Teléfono 03. . 1 
a : U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u l . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
I 
m -
JE 
V a p o r e s c o r r e o s k o l a ñ d e s e s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo, de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
do glicero-fos^ato de cal de CBEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros orón i crs, 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Dernaido, número 11 - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
fimmtería y C o r b a t e r í a 
San M í m , 23. Té!. 210. 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capriebo. - Carteras. —Géneros 
de punto.—Cera Re lámpago . - Im-
permeables de las mejores marcas 
uara señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas y depósito 
: : ::o£am 
m 
Cosumido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España, de 
víedia del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la frontera por-
uguesa y otras Empresas de ferrocarriles y iranvias de vapor, Marina de 
íuerra y Arsenales del Estado. Cumpafúa Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el AI-
nírantazgo portugués. 
Carbones oe vapor.—Menudos par?, fraguas. Aglomerados.—Coks para P50* 
'íetalúrgj«os y dopiésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o f a 
Para otres informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
••mso X I l , ÍU.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Gornpañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral, 
3 o c i e c í a c á H u í l e r a ¡ E s p a ñ o l a 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
eoa! y Atelo M i WMM a l ú i Héxko y ¡ M u M i u 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 10 de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CUBA 
C I E N F U E G O S , HABANA, VEHACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
Don Frands f io fiareía. W a d - P i á s , 3, p r a L - W f . S-BS.-SASTASDER 
m m 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frascp. 3,25 pesetas 
Venta: señores Pérez del Molino y Coru 
pañia. Y Días F . y Calvo. Blanca, 15 
Sus 'imitfcciiones /resultan caras. iteM' 
prosas y apestan a ¡etrina. 
Uepósito de carbones 
S A N t A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despaebos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Gastelar, O. Teléíono 974. 
Depósito: Malsano. Teléfono 205. 
telo n i i t e s l y M o M t M m a M M u , M m tires y tesarlo le Saeta h 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
E l día 16 de enero saldrá el vapor «BEUKELSDIJK., cap. Mr. D. de Wit. 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
ADIES y ROSARIO D E SANTA F E . 
I Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
A T A . i s r i > M: 
desde 1,10 a 2 pesetas kilo. 
Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
Arroz de Valencia, i)ombar selecta. 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa'^a m á s qup nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 502, 
E S T R E N Í M S E N T O 
No so puede desatender esta indispo¡ición sin exponerse a jaquecas, a'.morra 
.*s, vahídos.'nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajaría a tiempo, antes de 
ÁlUe se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
con o] remedio- tan sencillo como seguro para combatir según lo tiene demostrado 
los 2-r> años do éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
Unciones naiaraies d̂ Ji vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí' 
ianse prospectos al amor M. RINCON' farmacia—BILBAO. • 
Se vende un Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
para, salas, gabinetes-y eo ínépprés , 
( ti bronce! ñlQdelGS invciosisimo-3. 
Se liquidan cu él alinacóii de aníi-
gi'odados. 
\ T.LASCO. M ' M . 17.' 
Se reforman y vuelven fracs 
smoking, gabardinas yunifoi-
mes; perfección y economía-
Vuélvense trajés' v gabanes 
- desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número , 7,bajo 
C o m p r a y v e n t a 
de toda clase de muebles usados y 
ant igüedades . , 
UNICA GASA 
dedicada a l a compra de ant igüedades 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
bebiendo agua de BOR1NES 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general baber hecho una gran 
rebaja a todas" las esixtencias. 
P U E N T E , 3 
Las antiguas pastillas pectorales d̂ . 
.mneón tan conocidas y . usadas por en 
'público santanderino, por su brillante 
resultado para lombatir la tos y afeo 
iciones de garganta.-se bailan de ventf 
ieri la droguería do Pérez del Molino 
Compañía, en. la de Villaíranca y Caí 
yo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I l A AD 
! MINISTRiATIVA, C O N S U L T A S SO 
¡BRE ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O 
b i S ' E T C . , D I R I J A N S E A L ADMI 
N I S T R A D O S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO.—Sale de Santander a lan 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y sábados) . é 
C O R R E O . - S a l e de Santander a las 
16'27; l lega a Madrid a las S^O. 
Süle de Madrid a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. -
MIXTO.—Sblft de Santander a laa 
7'8; llega k Madrid a las B'-í-O. 
Sale de Madrid a las 22'40; llega a 
Santander a las 18'40. 
T R E N TRANVIA.—A las m y 14'44 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander k las 8'15, 1J 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'16, 
IS'O y 20o4, respectivamente. 
Salidas ds Bilbao a las 7'40, 13TC 
'y IG'S^ para llegar a Santander a lat 
IVbO, 18*22 y 21,2, respectivamente., 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35 
para llegar a Marrón a las 3&'5Í. 
• Salida de Marrón a las 7'10, part 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de SantandeJ- a las 8'55, 
12'20, 15, 17 y 19"55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 12.%, 15"? y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20( 
11^0, U % 16'4o y 18'25-. para Uegar f 
Santander a las S'35, WZS, 15'8, 1 8 ^ 
y l O ^ . 
Los trenes que salen de Liérganes 
a las 7,20 y IViO admiten viajeros pa* 
ra l a l ínea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander los jueves y, 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las 11'55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a ' las 7'52J 
H'IO, lí'SO y 18, para llegar a Onta-
neda á las O'SS, IS 'H, I G ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10, 
1V23. 14'27 y 1818, para llegar a San-
tander a las O'S, m , 16T2 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 745 j 
1215, para llegar a Oviedo a las iS'Si 
y 19'48, respectivemente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 12'3fl 
para llegar a Santander a las W2S \ 
20'38> respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 1619,, 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, para 
llegar a Santander a l a s 11'28. 
S A N T A N D E R - C A Q E Z O N 
Salida de Santander a Jas 19, pará 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7,20, 
llegar a Santander a las 916. 
VVV\̂VVVVVVWV\VV\\XVVV'VVVVVVVVVVVVl'v» VWWW 
S u c e s o s d e a y e r . 
Bien empieza el año . 
A las once do la. m a ñ a n a de ayer 
se p re sen tó en tas oficinas de l a guar-
dfía itLuiíicipaJ A i m l i a J iancna , ve-
cina de Caiupogmx quien numi fos tó 
q m ' e n e p n t r á p d o s e de cornpraa eii él 
' lueicado de l a Esperanza la h a b í á h 
su:,! r a ído del bolsillo C!; pesetas y dos 
parl icipaci 'uies d ,' la l o i - i u i liacio-
•nal i 03 l e-pondientes al sol leo de l!e-
ves. 
I.a guard ia munic ipa l prae l i ra ac-
livas gosliones para descubrir al au-
ior o. autores de l a s u s t r a c c i ó n . 
Por ca íeccr de permiso. 
]'ov colocar val ias cliajias do cinc; 
en el tejado de l a casa n ú m o r o 18 de 
la baile de Atarazanas, careciendo dí'l 
con-espondiente permiso, íné deñt§ i -
ciado ayer el maestro a l h a ñ i l don 
Agus t ín Pé rez . 
Casa de Sacorro. 
Ay^r , a, la bora en que vis i tamos la 
Casa (le Socorro, ú n i c a m e n t e babía, 
sido asistida en este benéfico estabte-
cimiento l a joven F r ó t i l a P é r e z Rodr í -
guez, de 15 a ñ o s dé a á a d , que en su 
loinicdio y OOO una planc'ui se pj-o-
in ¡o una herida éon tuga en el dedo 
nedio del pie izqniei-do. 
Un choque. 
A las oncb y media de la n i a ñ a n a 
de ayer el a u t o m ó v i l de l a n i a l r í c n l a 
de Santand -r. ¡nnnei 'o '.'.:>. sg d i r i g í a 
por la callé de Moc 'ezuü ia iiacia la 
de la Liber tad . 
Ai deseinlicc u- n i esta ú l t i m a fué. 
atropellado por e) l i a n v í a mín ioro H. 
resultando el auto con p e q u e ñ o s des-' 
perfectos. 
incendio de chimenea. 
Ayer so d o d a i ó un incendio en l a ' 
CÍMIIKMI! a de [a casa, n ú i n e r o l de la-
calle del P í len le . 
Avisados, los bomberos municipales, 
acudieron és tos ^mediatamente , con-
Siguíendo ext ingui r el incendio a lo^ 
i " 'Cus momenlus.' 
par^ 
E N T E R C E R A P L A N A : 
I n a u g u r c í o n d e l n u e v o B a n c o e n T o r r e l a v e g a 
T 5 T J k . J E * . I O I > E 5 X > ^ . M A I X r A J K T A 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
El sacristán. 
Nos j lescubrimos, entramos en el sia o chupacirios, algunos desalma-
templo, humedecimos el índ ice y el 
c o r a z ó n (dos dedos) en el agua ben-
dita, haciendo reverentes la s e ñ a l de 
l a cruz ante el a l ta r mayor , y ; de ron-
dón a l a s a c r i s t í a . 
¿Quie ren ustedes que se l a describa-
mos? ¿ P a r a qué? Seguramente que el 
noventa por ciento de nuestros lecto-
res h a n visto, y a u n a s a c r i s t í a . Unos 
por encontrarse en la necesidad de 
entrar en ella para encargar una m i -
sa de hionrilla o cabo de a ñ o ; otros a 
l levar una vela de a c u a r t e r ó n o me-
dia l i b r a para «poner» a San Antonio 
o Santa Rita, pidiendo, por ejemplo, 
un «a r r eg lo de cuen t a s» en unos amo-
r í o s a l Santo del florido ruino de azu-
cena.0' o cualquier thiposiMe a la se-
gunda, de los que dicen que es aho-
gada. Los m á s , a avisar un Viá t i co ; 
otros inucbos a (csenlar» a cualquier 
pelonccte de la. propia, cosecha o de 
l a de un vecino, y un buen tanto por 
ciento, con ocasión del ina t r imonio . 
glorioso lazo indisolublo que a unos 
hace felices y a otros hace la pas-
cua. 
E n el recinto a que aludimos, nue 
y a reverencia a una. lierinosa escul-
t u r a del Crucificado; saludos aterití-
simos a dos ancianos sacerdotes ;que 
medi taban sentado el uno y pasean-
do el otro; u n a escamona sonrisil la 
a tres monagos que l'urtiva.mente Ju-
g á b a n s e ' a l a brisca, el donativo de un 
bautizo reciente, y un « b u e n a s tar-
des» y un «cómo es t á u s t e d » ; de So-
r i a puramente por lo mantecosos y 
dulces, al joven s a c r i s t á n , que en los 
a r m a r i o s - c ó m o d a plegaba cuidadosa-
mente albas, casullas, estolas, capas 
pluviales, sotanas y sobrepellices. 
A , nuestro modo, le enjaretamos el 
deseo que nos llevaba -hasta él. Sa-
ber, bien fuese a l a l igera, cómo ga-
n a n ' l a v ida . . 
E l joven sác r i s , que dicho sea de 
paso, mostraha u n . rostro mondo y 
paliducho como una m a n z a n á , el óva-
lo de la cabeza rasurado-a . lo"quinto 
y diez varas de tela en una blusa. 
que lo. c u b r í a desde los p ies ,a l a . t i 
rilla-cuello, en un pescuezo escuá l ido 
y nervudo, agarrotado pOX una nuez 
enorme y quijotesca, nos rec ib ió ' tam 
bien atento y bondadoso. 
Se a m o s c ó u n tanto a nuestra prc-
gunti.ta, y cuando logi amos. catequi-
zarle por entero. tiOS dijo as í 0 muy 
aprúx in ia .da inen le : 
.—Vea usted, joven (p.ós pusimor; 
m á s huecos que los cocos; la vida 
nuestra no es como dice el públ icu 
t a n maliciosamente. Es muy cierto | 
que nos l l aman lecluiza, r a t ó n de igle-
dos. Pero s i ellos supieran c u á n t a s 
fatigas pasa uno a q u í para_ganar el 
pan, a buen seguro que c a m b i a r í a n 
de op in ión . . 
E n dos palabras voy a contar a us-
tedes lo que hago yo. por poco m á s de 
nada muchas veces, s i no contase 
uno con el e s p l é n d i d o comportamien-
to del p á r r o c o y los sacerdotes. 
En invierno y verano, sale uno de 
la cama antes de d a r las cinco. A ca-
sa del rector por las llaves y a abrir" 
éí templo. A barrer , a abr i r los ven-
tanales, Na desinfectar el suelo y los 
l iia ones. a, a r reglar los altares "cui-
d í í d o s a m e n i e y a l i m p i a r bacheros, 
candelabros 0 a r a ñ a s . 
D e s p u é s , el p r imer toque para m i -
sa pr imera . De este a l segundo y del 
segundo al ú l t imo , a preparar los or-
namentos para el celebrante. A a l i -
near bancos, a sacu(dir el polvo a los 
con le son arios y a encender el a l ta r 
donde va a ser la misa. 
M á s tarde, ayudar és ta , porque los 
micnaguillos no madrugan j a m á s . A 
reng lón seguido, atender el culto que 
pei lenezc í i , con .sujeción a l a fiesta 
del d ía , y ya después al trabajo de 
siempre y a los meneslercs de toda 
la v ida . 
Los reclinatorios de esta o aquella 
dama, en este o en el otro lugar ; este 
c i r io o aqué l , que son promesas, para 
la, 1 ¡(l lorosa o el Cristo ¡Milagroso de 
la Agon ía . 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a , 
que tiene que sal i r el S e ñ o r para un 
enfermo grave. Que el sacerdote t a l , 
tiene que i r con urgencia a confesar 
a un moribundo. Que a las cuatro de 
la ta i de hay un bautizo y a las cinco 
un entierro o todo ello a la vez. Que 
este d ía , a las siete, hay u n a misa de 
a lma y unos funerales, y un entierro 
a las once, de segunda, y otro , a las 
tres, de m á s c a t e g o r í a , y otro a las 
cinco, pobre do solemnidad. 
Y este t r iduo y l a novena aqu 'lia, 
y esta función de desagravios y el 
rosario del día, todo, lo-que se dice 
todo, corre de cuenta de los sacrista-
nes el tenerlo al corriente. 
Así t ranscurre el d ía , en el que, en 
los ratos dé ocio, se cobran los reci-
bos de esta Hermandad o de la otra . 
A las nueve, a cenar. E l sac r i s t án - es 
respoh&abíe de los siniestros por las 
luces. Debe apagarlas, reconocer el 
tomillo escrupulosaniento, lucl iar a la 
desesperada, con dos o tres beatucas 
para que salgan ya., atrancar este y 
comiucir de nuevo las llaves al rector. 
De esta fo rma—concluyó el sacris-
tá t i—nos (ganamos l a v ida . Y entre 
'.odos los «gagos», entierros, honras 
fúnebres , bautizos, no logra, muchos 
d í a s uno. doce o catorce reales •• 
Francamente, lector, cuando sali-
mos a la calle, pensamos seriamente 
que todo aquel trabajo y tres peseta? 
por él, no dan derecho a, l lamar a n i i : 
juno lecluiza o chupacirios. 
FRANCJSCO R E V U E L T A 
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D E L R E P A R T I M I E N T O G E N E R A L 
Elección de vecinos. 
Ayer; a las doce de l a m a ñ a n a 
se reunieron los vocales natos dé la? 
Juntas del r e p a r t i m i é n t o g-neral , pa 
ra proceder a l a efección de los ve-
cinos que con ellos las í ian de com 
pletar. 
Los escrutinios q u é se ver i í l ca ro : 
dieron los s igu tóh tes resultadca: 
P a i a la pa r i S p,M-sonal: 
Parroquia de Santa Lucía.—-Doi-
Emi l io Bot ín López, don Juan Ma 
miel A g u i r r e Zorri l la , y don José Es 
l i ;ola Oya.rbide. 
Parroquia de l a Ainunciación—Don 
Francisco Cala tayud iMingote, don Je 
l io Palacios A lva ro y don Ceferiiu 
Abantos Morate. 
Pa r roqu ia de San Francisco.—Don 
Manuel Angulo y Angulo, don m${t 
R o d r í g u e z Prieto y don Pedro A. 
Santiuste. 
Parroquia de Consolac ión .—Don E n 
rique Fons Diestro, don Di'ego Casa-
nueva Zúb i l l aga y don Celestino Ro-
d r í g u e z López. 
Pa r roqu ia del Cristo.-^Don Manuel 
Diego B a r q u í n , don Raimundo Pueyo 
Fons y don Modesto P é r e z R o d r í g u e z 
San. R o m á n . — D o n Modesto Bolado 
Santelices, don Antonio Toca Rum-i-
y o r y don R a m ó n L a m e r á vióm'f.z. 
Monte.—(Don (A/malio Cómez Gonzá-
lez, don Víc tor Lanza. Rivera y don 
V a l e n t í n F a l a g á n San Ematerio. 
Peñaoajst i l lo.—Don. Faustino Cava-
das Gut i é r rez , don J e s ú s del Río Sa-
las y don Ensebio I turbe S a n t a m a r n . 
Cueto.—Don Sabino F e r n á n d e z San 
Juan, don Agapi to Toca Lastra y don 
T o m á s Camus Las t ra . 
Para la parte real: 
S e ñ o r conde do Is la (como foras-
fcsro) y don Lucas G a r c í a Apar ic io , 
í dem. 
Don Gabr ie l R o d r í g u e z JPirieío, don 
J u l i á n G u t i é r r e z , don Angel Hiera y 
xlon Vicenté- Oria , como vecinos. 
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LOS A U T O M O V I L E S 
Un camión vuelca en 
San Martín. 
• P r ó x i m a m e n t e ia la,s /cinao Ule ((a 
tarde de ayer, el a u t o c a m i ó n n ú m e r o 
GiO, de Torrelavega, llegaba a San-
tander procedente de aquella ciudad, 
con objeto de recoger los equipajes 
de la. c o m p a ñ í a de don Francisco Ro-
drigo y trasladarlos a aquella pobla-
ción, donde l a mencionada c o m p a ñ í a 
d e b u t ó ayer. 
A l l legar a P e ñ a c a s t i l l o sufr ió una 
averia de poca c o n s i d e r a c i ó n , que fué 
arreglada allí mismo, continuando 
su \ i a i e hacia esta capi tal , lo que h i -
zo sin n inguna novedad hasta entrar 
en la Avenida de la Reina Vic tor ia , 
donde, bien sea por la. imper ic ia del 
c o n d u c t ó r , o por la mucha marcha 
que llevaba, volcó cerca del cochorón 
del ant iguo t r a n v í a , cayendo sobre la 
rampa que da acceso a las pr imeras 
casas del barr io do San M a r t í n . 
E l volquetazo fué terr ible , cayendo 
debajo del c a m i ó n tres inueliacbos 
que iban, en él y saliendo despedido 
el' condiu lor a gran distancia. 
Afortunadamente, y contra lo que 
era de suponer, n inguno de ellos su-
Erió heridas de c o n s i d e r a c i ó n , sino 
erosiones calificadas de leves en la 
lasa de Socorro. 
El a u t o c a m i ó n se produjo algunos 
desperfectos, teniendo que ser condu-
cido a l garage para su r e p a r a c i ó n . 
Por cierto que el paso del pesado 
arma tos té por las calles de Santan-
ler. arras t rado por un solo caballo, 
{fió origen a las m á s e n é r g i c a s pro-
testas de los t r a n s e ú n t e s , porque el 
an imal a duras penas y a crueles es-
'acazos podía arrastrarle1. . 
Donde l a protesta se desa r ro l ló con 
n á s fuerza fué cerca de l a plaza de 
Xuioa iu ia. por los viajeros que pre-
eneiaban l a b á r b a r a , escena desdé un 
r a n v í a . 
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La situación financiera 
de Barcelona. 
E l Ayuntamiento carece de fondos. 
BARCELONA, I.—Por no pod o- l i -
quidar , el Ayuntam-ento los déb i tos 
que tiene Con la Emprr'sa eonsliucto-
ra de las obras para la Expos ic ión (k 
indus t r ias E l é c t r i c a s , é s t a h a . t c n i o i 
que despedir a casi todo el personal, 
tejando ún icamenf un núippro >•-•-
lu/cidf da obreros como m á s indis-
pensables. 
La. s i t uac ión no p o d r á solucionars;-
hasta! tanto que, entrando SB vlgoi; el 
nuevo presupuesto munic ipa l , pueda 
cobrar la cantidad que el Munic ip io 
le adeuda. 
E l rasgo del marqués de Comillas. 
M A D R I D , L — A l conoc,M:-e en la 
corte Vi rasgo del m a r q u é s de Cond-
llas, .qu • ha. ofrecido su l inoa a l l í an -
co ido E s p a ñ a , dando toda clase de 
facilidades para encauzar ia •-iiua-
ción difícil creada al Raneo de Ibir-
celona, ha sido muy elogiada tal con-
ducta. 
•Se creo que otras personalidad ^ 
s e g u i r á n esa inic ia t iva . 
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E R A D E J U S T I C I A 
El haber de ios cara-
bineros. 
Se ha publicado un real den1 lo 
mejorando el haber de individuos.- da 
fV»-:i y niia.trcr¡;i.íJ •di?, cel 'áM'aeros/. 
razQn, de 1,50 dia i ias . o.-.de ayer 1 
de en!: 10. 
Guando r ' d i spusó e.-ta n i ' j o r a pa-
ra la, ( i u a i d i a c iv i l . EL PUElBLO QAN 
T A R R O d e m o s t r ó , ó lo i n t e n t ó al me-
nos, ía nece-3idad de hacer extensiva 
esta mejora a los abnegados vetera-
nos cíe,! Resguardo m i l i t a r . 
El- min is t ro die-Hacienda, y el d i -
rector general del Ins t i tu to do Cara-
bineros se mostraron desde un pr in -
ciipio dispuestos a conceder lo que de 
ta l j u s t i c i a . ora, y .nosotros, que a 
ellos nos' d i r ig imos con nuestra, sú-
plica, les agradecemos la. act ividad y 
el c a r i ñ o que pusieron en el asunto. 
E l servicio que presta, el Cuetrpo 
de Carabineros, tan ú t i l í s imo para el 
Tesoro públ ico , es de esois servicios 
callados, realizados lejos de toda os-
t e n t a c i ó n . Si no L-e ponen de rolievo, 
pasaji desapUrcibidos y no encuen-
t ran en la op in ión aquella necoiiipen-
sa moraLque es ta.n agradable a los 
que cumplen, con un deber penoso; 
poro vemcG que no caen en el olvido; 
l a sa-tisfacción - que se da ahora al 
Cuerpo de Carabineros es d igna d? 
es t imac ión . 
Prontp e m p e z a r á n las Cortes sus 
tareas; entonces s e r á l a ocas ión de 
real izar la d'e mejora de retiros, que 
es l a aop i rac ión u n á n i m e de ambos 
Inst i tutos . 
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POR BOCA D E OTROS 
Cosas que pasan. 
Un pleito literario. 
Rudyard •> K i p l i n g ha pros1, n i a do 
una denuncia contra una casa pro 
ductora de un específico contra lo -
nervios, p e r q u é se ¿e rv ía para el re-
clamo de uno de sus verSQé. 
Su abogado ge lamenla en el escrito 
pre&:intado a los Tribunales de que 
s i n el consontimienlo del autor los 
versos de K i p l i n g han sido utilizados 
para la popular idad de una (¡misera-
ble caarlatanei ía >. 
La casa que se ha servido de los 
versos del célebr'J eseritor inglés, au-
tor de «El l ibro de las* Tierras Ví rge-
n 'S», ha. pmtestado, niani!'esta.ndo 
que un autor no puede mostrarse 
ofendido por la d ivu lgac ión de sus 
obras, en las. que como las de Rud-
y a r d K i p l i n g si. citan otra-: de ' l leuley, 
Tennvson, Lowell y otros, a ñ a d i e n d o : 
—¿Ha podido permiso ;•! s'.-ñor K i -
p l ing a los distintos autores que 
cita?...-
La tosis a r g ü i d a no h u sido acogi-
da favorablemente por ( I j u /. ' O r ; ! ! - -
g á d o de h i sent meia, el cual ha or-
denado aí falo ¡cante del tónico con-
t r a les nervios, cancelar de .su recla-
mo los versos y pagar a Rudyard K i -
p l i n g la mul la de dos l ibras eat^ríi-
na,> como imi ' nmiznciTi. 
Así lo asegura el «Daily Malí». 
Las murallas de la China. 
U n sabio americano. F . ('.. QÍaipp, 
que ha. visitado ú l t i m a m e n t e la gran 
mura l la de la China, refiere, on l a «•Geo 
gra.phical Review» iflóíiBigMiente: 
La mura l la de. la China •- m á s nx-
!' osa. de lo que se ha supuesto 'iiasta 
ahora 
Su ramo pr inc ipa l mida ¿i.iól) kiló-
metros, y las derivaciones tienen un 
desarrollo de 2.850 k i lómet ros . 
Como esí salbido;—a*"ía;de—ta histo-
r i a nar ra que tan colosal eonstme-
ción fué realizada para la. defensa do 
las invasiones mongolas... Pero ¿no 
3 ría oti-a su Ihialidad?.,, 
L a de conten'er las arenas dej de-
sierto -del Cobí , que transportadas por 
•1 viento han hecho desaparecer par-
te de ella. Ki lómni -os y k i lóme t ros 
han sido compPelamente eubi"i-ti'S pol-
las avalanchas de las aiemis. Pos chi 
ais han cometido el .-rror- de no aten, 
ler a este aviso, y el desireto avanza 
h resist ihh'mi'nte, amenazando • t ragar 
-.e el p a í s . 
Sólo la ci 'ai iDn de una nueva mu-
ralla, de arbolado, que tuviera un es-
pesor de un kihurietro, podrá impe-
dir t a l peligro. 
Muerfe en escena. 
Un despacho dg Xiza coniunii-a que 
el 28, en el curso <;•.•• r, presenta-
ción de la ópera « t e Jóiangler de 
tre Daine», el b a r í t o n o Honsatio fue 
preso de un sínco | ; >, sucumbiendo en 
la .misma 'íiscena a causa, de la leUna 
do una aneurisma. 
_ Su O'-oosa y sus dos hijos, que asis-
t ían a la. i-epi-:'S.>iiim'i(in, p i - a n - i i i r in 
l a triste escena de la mu.M !'; del ar-
tista, cuyo cuyo verdadero nombr- -
el de H!mr¡ ' Russato. 
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NOTICIAS Y COMENTAR50S 
a ñ o anterior; p o i ; l o , q u e resulta ^ 
diferencia en favor del a ñ o l9i20 
1.211.010 hectolit ios. 
E l comercio especial de vinos espJ 
ñoles . ha sido, durante este mes, 
l&TV&io hectolitros, que unidos a 
2.083.536 de los meses anteriores, 
man 2.221.052 hectolitros, Valora | | 
en 2/|-4..')83.000 francos; habiendo pa 
do al consumo 133.6fi2 hectolitros, 
unidos a los 2.073.740 hectolitros 
los meses anteriores, suman 2.209^ 
lioctolitros. 
I t a l ia , durante ol citado mes de 
te a ñ o , h a importado 975 hectelifrmj 
contra 6.311 que envió "en igual rnA 
de m% 
Arge l i a ha, impor tado en Francijl 
en el mismo mes de, septiembre PiO,®! 
hectolitros de vinos ord inar ios y 12.3̂ 1 
de mostos frescos y- mistelas, que sn.| 
m a n en conjunto ici3.020 hectolitros;] 
T ú n e z ha importado en igual n.. i 
7.i054 hectolitros de vinos o r d i n a r í « 
De otros p a í s e s se h a n i m p o r t a n 
15.CÍ5 hectoli tros de vinos ordinarioíl 
y 16.;34:5 do vinos de l icor y mistela^ 
qu(^ forman un to ta l de 31.909 hocto.1! 
l i t ros. 
Aceites.—Durante ol mes de soptiéul 
loe han llegado de E s p a ñ a 232.000 y.! 
lo í r i amos de aceite, que unidos a loJ 
5.66^;400 ki logramos . H í g a d o s on los 
meses anteriores, suman 5.900.IKRI ^ 
logramcs. En el mismo rifes de I' 
importamos 3.840.100 kilogramos, 
seái) 3X07.500 ki logramos m á s que m\ 
el citado s é p t i e m b r e do 1920. 
El comercio especial de nuestnfeJ 
aceites en esta n a c i ó n durante el aies 
de septiembre de este a ñ o , ha sido M 
231.906 ki logramos, que unidos a ffl 
3-i73*'í«0 de los meses anteriores, su-
man 3.935.900, valorados en 22.734;ffl 
francos, habiendo-pasado al con.uinio| 
-)- !.: n kilogramos. 
Frufac—La i m p o r t a c i ó n de nuesj 
tras frutas, en Francia ha sido, áfi 
f a n l p ' e l rajes de septiembre de 19 ,̂1 
I.!";S.<Í(10 ki logramos, ¡pie unidos á 1QS¡ 
S0;Q.̂ 9ilCG importados en los meses an-
teriores, suman 3í.i57v7.00 kiloíírainos,; 
cuyo valor so. eleva a 13.202.000 ftíSn 
eos. 
En el mismo mes do 1919, l a impor-
tac ión fué de 1.94-8.100 kilogramos, rfrj 
sultando una. diferencia on favor del 
septiembre de 1919 de 879.500 kilogra-
mos. 
Legumbres (verdes y secas) Su in 
port í te ión ha sido durante e Irnos del 
septiembre de 1920, de 99.100 ki iogff l 
mo's, valorados en 4.315.000 franco&j 
En igual mes del a ñ o anter ior ira 
pori-omos 5|36>.7(K) ki logramos, rosul-' 
tando una diferencio en favor do sep-
tiembre de 1919 de 431.600 i c í l o g r á n i l 
En resumen, de los datos qüe üm 
hamos de consignar se desprendo qüej 
comparada nuestra i m p o r t a c i ó n del 
septiembre de 1920 con i a del 'nisriioj 
mes de 1919, resulta: que ha diomhni-
dó en vinos 282.051 hectolitros; en acáj 
te, ;'.(:;:;.TiOO; en frutas, 879.500 y en IM 
gumbres, 434.f®0 k ü o g r a í h o s . 
E l valor total de todos los produc-j 
tos e s p a ñ o l e s imp(o-tados on Francia 
durante los nueve meses del año de 
1920 se eleva (según la manera de| 
calcular las e s t a d í s t i c a s francesas) a. 
698.261.000 francos, y el de los produc-
tos franceses exportados a España,i 
asciende á 665.36i-.000 francos, resuW 
tando un beneficio aM'avor de Espafiaj 
de 30.897.000 francos. 
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LA COLONIA FRANCESA EN FRANGIA 
Recepción de primero 
de año en la Embajada 
información agrícola y 
ganadera. 
Lo. impcrtacíén agricola de España a 
Fi'e'jJtV— Eüí.edisMca (j>mparáti.vr 
en cop'icinljre últ imo. 
Vine:.—Üui-ante el pasado mes do 
SLi.iien t . Eispáfia ha enviado a 
F i ancla, por diferentes Aduanas do 
esta l íopúbl ica , 143.914 hectolitros d ' 
V'UOÍ- oí d i ñ a r o s y 1.359 hectolitros de 
• 'cor. que suman, en conjunto 145.r>7.'! 
hectóljtrCívj lo cual representa una 
d'1. V>-en cía- n-í-yn:cht dé j'o« enviüdófi 
en igttaJ pé r íódo del a ñ o a i i l enor de-
1019. de 2X2.5(;i ' ' i c tol i t r 
Le impm tacióii clesde el primero de. 
M A D R I D . 1,—igón la solemnidad de 
a ñ o s anteriores se ha tí^lobrado on la-j 
Embajada de Francia la rec 'pelón 
acosuimhrada, de la. colonia, f r ane ' s» . 
l ' i-sidiíS 'el acto el encargado de-| 
Negocios y acudieron todos los súlí 
I tlitos 'franceses residentes en La cort«.: 
Se pronunt iaren \ arios discuisos,,| 
no e s c a t i m á n d o s e las frases de elogio| 
liara E s p a ñ a . 
• E l resumen dé los discursos Ló bfiM 
vi emargado dé Negocios, dicioiulo-
que Franc ia y E s p a ñ a laboran para 
juntarse en una ¡nt-íligencia ecoir-)-
mica., que s e r á beneficiosa para am-
bos pa í se s . 
Habló l ambien de l a prosporidml 
que han alcanzado en E s p a ñ a hi3 j 
Obras d" • •nv?ñanza francesa y abog'Jj 
por qu," se fomente en -lias i a uniórti 
m á s ¿.'-tiKiha entre los intelectuales 
ch ombos nais . 
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W Í L S C N , P E R I O D I S T A ! 
Un artículo bien pagado 
W a s h i n g t o n . — ü n Sindicato do 
r'-odifít-as í í a ofr-cj/ lo al Pr.1 id 
Wilsüii. 50.000 d ó l a r e s por un art íei 
de jii n d o l ' en compl 'ta l iber tad 
cu- ido a. La elección (3? asunto. 
W i l s o n se r e se rvó ( íar una con 
pe-, 
nte 
ilo," 
e li-
t a c i ó n definitiva,, pero sí a d v i r t i ó qu.Cj 
t uero,al 30 de septiendire de este a ñ o , " ' l a oferta era exee.-iva. pues su firma 
de nuestros vinos en Fianeia , ha sido | no vaJe tanto dh í . i o. 
de 2 J l O $ f ó hectolitros contra. i.-V')9.3ir.| En los C í r c u l o s pe r iod í s t i cos se p 
qué importamos en igual tiempo del * guc con g ran curiosidad este asunto. 
